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'HOlfIll o fl-[I Al 
DELMINlS1ERIU DE DEFENSA 
REAL DECRETO tercero de la. Ley de cineo de abril de mil nove-cientos cincuenta. y dos, 
'!< 
PASBS AL 6'RUPO DE ,«DESTINO DE 
ARMA O ~UBRPO» 
Vengo en disponer que el Teniente GenenlJ. del 
Ejéwito, Diploma.do de Estado lbyol', don ,Fe. 
derieoGómez de Sa.la.zar y Nieto> pase a.l Grupo 
de «Destino de Arma. o Ouerpolt, $>01' haber CUlll-
p:ido.'la. eda.d reglamentaria. el día. veintinueve de 
eeptiembre de mil novecientos ,setenb '1 ooho, 
queda.ndo en la. situa.ción de digponibI~. 
lflimer. 2337/1978, por el que se dispone que el 
Teniente General del Ejército! Diplomado de 
Estad. Mayor, don Federico Gómez de Sataza!' 
, Niet. pue al Grupo de «Destino. de Arma o. 
Dado en Ma.drid a. treinta. de septiembre de mil 
novecie:.;ttos setenta. y ooho. 
, 'Cuerpe:t. El :Ministt'o de Defensa, 
:M:ANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
I?or a.pli~liWin de 10 determinado en el articulo (tDlel B. O. elel. Estaclo núm. ~ dEl< $.~'i$.) 
ORPENE,S 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
COMISION DB ESTUDIO DB 
LAS BSCALAS y lIU3GIMEN 
DE ASCENSOS EN EL 
EJEllCITO 
11.632 
P«,ra ,(,lOA.' <cumplimiento a lo 
Glisptle$l;o e'l'l la Orden Ministeria1 ,de 
19 da lIeptilllrnbrc ,de 1m (D'. O. nú¡ 
mero 21tl) ;obre creación ,de, una Co-
misión od8 Estu.dl0 de las ~so!1tas' Y 
a';gt.m.l'll!l; ;¡(Ol Ascensos' E!!l'e.l..EjércitQ, 
rejo la Pr$ldene!a del Tenienta Ge-
neraJ. ¡erra Sup&rior ,da P9'rsonal, JEX. 
J3alentíg.:!mo Sr. D. Luis Gómez Horti· 
güllla, han sido designados compo. 
nentas ,d& la. misma: 
VIcepresidente: o Gene-ral de Briga. 
da ,de ,I'nfanter1a Excmo. Sr. D. Mar. 
0&10 .Ara.mendl Garcta.. 
Vo,eMes: 'r~n1e-nt&00ronel de :Inge-
nieros D'EM. D. Ado.lo!o Oñate Cid. 
Otro, D. losé 'E~orlbano Ruiz. 
Teniente >COI'Onea de Infante.ría 'DEM. 
don 1&SÚ5 Eleta. Seguera. 
Comandante de In!anter1a JlEM. 
don Julio Gll Casarrubios. 
.coman,dante de ArtUlería D'EiM. don 
F'r9inciooo Berrio Alvarez-Santul1ano. 
ComandantE> de Cahalle.ría DiEM. 
don 1e&ús Ba::'daJi Summers. 
, Comandante de Intenden'01a. D. Va-
leriano Garo1a. /Moreno. 
Capitt1n do Artillel'!a D. Manue.l 
Val'gas Uzal'o. 
Vo>cale5 en repre-sontaolón de Sub-
so>cretaria. ,de Defensa: 
Te.nient& \lotonal ,de Intanterí.a. DEM. 
don J'olSe Sá.nchez 'CuadI'1llero. 
OtrQ, D. J'osé J'iroénez y P,érez de 
r..a.rr~ya. ' 
capitán de Fragata D. Jenal'O Lo. 
rente Mor&.leli. 
Teniente coronel da Aviación nBM. 
don Eduardo L8Ilue.nie PétllZ dt. l~ 
Cobos. 
Asimismo, a medida que 'se deoo. 
rrollen ,los trabajos se integrarán en 
18, Comisión, previ8, de.&ignac1óll que 
será pub.llcaoda 6'll &1 1). O., lo .. Jeree. 
oticiales y su.bof1ctalas (e ~a;g distin-
tas Armas,~uer;pos '1 ~cal.a.s ,que 
sean necésarIos pa.ra· a,J:¡(¡1'd'a.t' los 
flsuntos espeoJ!i.co05 >tie J.IlS m!&mos. 
Lo's trabajos sedesarrolJardn en &1 
Cuartel Genaral ,da.l E;ér,c:to '1 el pero 
sonul designado per,olb!rá. durante su 
permane-ncia en' 111 Comisión la: Gra. 
tmcación por Servicios Extrao.rÜlna. 
rIOl! enan motlaU,dtlili -Aj, aa! como 
las dll1tas o I':leVen~os reg¡amentu~loe 
'luO pucUel'llin ·corresponderle ouando 
1m pl>rmallenola ~xlJa <1<1 de$J,},taza. 
mil'-nto fuera tle ~a. l'eslodenela' habi. 
tual. . 
Madrid, 29 .deseptiembre de. 19'18. 
',El' Teniente General 'J. E~ M. E" 
"D¡¡,; LINIERS y <FIPAL 
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.d,' (, 19'13 (!)I,'o(} 'rtl1m 511''''',:, ,~~<::¡J. 2l ,""'"' " ".'f9~ ,,,,~e=-
....ol.o·GarMa.en e . o. : "\ " ','::, 
;d&' ~¡¡.oreditB:r,"el 4~r~c1l9 S tI>. 4.;¡: • :t'\ 
'd&'la' gratitieáoonrporse~'{tiqs ordl.·' argen prllnf}tI) e}lg~m~r9S ... ~. 
;narios, da oarácter ,espeQiW:,,~'8; 99nti.- l"il.an,;n!Xlr1guIl:~' LópeZ$ ':~ e~., mis~ó. 
nuaéióñ se relacioña el: p(¡rSllnlU'qe Sargento de-Ingenieros D. Antolli(}; 
'las Regiones Militares que, ·s&.'¡¡X}lre- Durán iLuqne. iln 'el'miSmt .. ';, 
,san, que desempeñan servicios ordl- Otro;iI}.Eulogio SáUooe7i liméIi&z; 
.narioo.de carácter espE)eial, e-n eIeur- en el mismo. . e ~ , • 
6',RATn~:IeACl'ON POR' PUNo 'so y Unidades que. se citan. Otro, D. Miguel Axcfniega 'Boeáne. 
gra, en f}l mismo. ' " 
ClONES DOCENTES . Capitán d& Ingenieros D. Lnis San 
CURSO DE FORMACION DE ESPECIA-
ti.633LIDADES DE NIVEL MEDIO PARA Mart~n Martinez, .en el Batallón Mix:-
. ,;'! .,~,.~ il?;g¡:r~,,:da,r-cumplilni:ento a J.o UNIDADES DE TRANSMISIONES to de Ingenieros nl1m. n. 
di;sJ.'u~~mr.-l!l.Orden de ¡¿de marzo • - Teniente de Ingenieros D. José Es-
~:Wt¡ tll ... O núm 51) y con obje-to _ tepa Gallardo, en el mismo. 
da' a;cre;ditar el derecho al percibo G-ry.po la, factor O,{)5 'otro, D • .A.urooo del Rey Solano, 00. 
de ,'Ja . gratificación ¡>or servicios ordi- el mismo. 
:Q.arios (le. 'earácter es-p.ecial, a I:onti- Subteniente d& I.ngenie-ros D. Fer-
ió ,. 1 o al de Comienzo: U de agosto de 1978. UlUM n se r,¡¡:,aelOna e pers n nando :Fernátnde.z Re.yes. en .sI mis-
lás ,Regiones Militares que- se f:Xpl'e- Terminación: 30 de. noviembre. de mo. 
san, .. que desempeñan se.rvicios ordi- 1978. Sargento 'Primero de. Ingenieros 
naríos, de 'car¡1cter .especial en el cur- don Manuel iPoJey ~l\lvarez, ene! mis. 
se y Unidad-e8' que se. citan. ' Capitanía General. de la. t.A RegMn mo. 
CURSO ,DE, FQRMACION DE' ESPECIA· 
LIDáDEa "P,6,.RA 2.° ,ESCALON DE 
M:AN:r¡ilN:r;t.nENTO DE VEHICULOS DE 
.,¡ • '.' :,:." MOTOR 
ComienztO: 22 de septiembr& d& 1978. 
T.erminación : ~ d.a- novia. m b r e 
de .1978. 
Capitán de Infanteria. ID. A1ejandro 
Villa.:oueva !lotor, e.n la Bas& de- Par· 
qu~:Y:'T.aliéres de:L\utomovilismo. 
Teniente de EE10. E$.pe. iD. Félix 
Tapia Lar;¡.:O'Y', e-n &1 mismo. 
Otro, D. ,Enrique JMur1ll0 Ro,ba, en 
'el mismo. 
¡Briga<1a. de llrufante-ria D. I.gna.cio 
NÚl'l.oz TrujillanO, en el mismo. 
Ca.pitán de Intantería D. Santiago 
Cid: ltópez,. en ,el mismo. 
TelÜe.nte,&speeialista [)l. José Lapla· 
,,~, M¡¡.~o, en el mIsmo. 
>QíiQ;,.:,D; Da.niel LahoZl Berbega.~ ~n 
'C?l mism,o. " , 
~ .Brigada. 'ae. tIn:fantOO'ia D • .A:ntonio 
Pecina. Campana.rio, en el mismo . 
Militar Sargento de Ingenieros D. Felipe 
Teniente- d&IngEmieros ID. ;ruan 
Guaretío Díaz i!nel Regimiento de 
Transm:!sioneoa. 
Sargento <1e tngenieros D. 'Manuel 
Martín Enza, Gn el mismo. 
Teniente. <1e Ingenieros D. 3estis Ro-
dr1guez Losada, en el mismo. 
Sargueta de Ingenieros D. Ambro-
sio León León, 1an &1 mismo. 
T~niente <1& I'ngen1eros D. :Juan iP.a.. 
bIas Mateas. a.n e~ m1smo. 
Brigada especialista. D. M 1 g U & 1 
Cuesta Leal, en el midlb. 
Ten!ent~ d~ r.ngenleros'D. J'osé Ris-
co Santatecla, en ~l Reg1~&nto M.ix. 
to de Ingenieros núm. 1,. , 
Otro, D. J'erónlmQ Con&lO 'tánchez• 
en el mismo. , 
Sa.rgento D. Antonio Poley l,lvaret 
.en el mismo. ' 
Otro, D. ~i<la.rdo \Prieto' ;Prlet~;e:g; 
eJ. mismo. , ;, , 
Perales Guerrero, en el mismo. 
Tenie-nta. de llI1g¡¡,n1eros D. José So-
lar Ferro, en el Batallón Mixto de, 1\11$ 
genieros nttm. XXI. 
Otro; ,)). 1A.ntonio IBateop8. rGarcia, en 
&1 mismo. 
• Sorgento deo 'ln~ieros 10. ;ruan 
Leonés Garoia. en ~ mismo. 
Otro. D. Franc1~ ,Domfnguu Lla· 
mas, en el mismo. 
capitán de lmgen!&m1\ D. Angel Llo-
rente. AguadO, en el ~NG XXII. 
Teniente de IngeniGm D. José No". 
ranjo López,en el • 
-Otro, 'D'. Ramón M ,Zapata. an 
el mismo. 
Sargento primero ~ .. ,lngenfero6 
do·n Rafael Bi&IlVenido Sá.rülez,en &1 
mismo. .,. 
Sarg&nto de Ingenieros' D,Manuel 
Santiago Amador, en el mismo: 
Otro, D. Leonel0 ,Camaeho Romfl41'o • 
en .el mismo. 
Otro, D. Jorge. Rooriguez iPrie.to, 4ln, 
el mismo. ; 
.Altére21 de. ingenieros ID. Manuel ~'. 
Capitanía Generat de la ~." B egión Garefa FUentes, &n la CompatU.a as.. I 
Muttargional de< Transmisiones. 
Sargento de Inge.nieros D. Juan ;Sa.-
ranea Lópe21, en la. misma. 
D. O. núm. 2S 
Sal'g'¡mte- ie . J.:ngenfel'os D: Francís-
'lo. (;a.st~ón- p,ér-e;, en el, m~sm.Q •. ',~ 
Otro,». ¡uan. caooá.les Pére.z."'eil'i:l 
¡qismo... . .' ... ;, .. 
Tenien~ 4e lng&ni.eros, n.Francis, 
co Mont&ya. Molina, en el Batallón 
Mixf.o' de ln~eniel'os mimo XXXII. 
tOtro, ,». Cósai' TSlTer Mo.ralesi en 
el mismé. ' '. . 
capitán .a.e..,Ingenieros n. José Be. 
:renguer Zara,goza, ,en el Batallón 
Mixto de llngimieros núm. XXXIII. 
sargent& de' longenieros D. Juan cas. 
tilla Crm: • .en el mismo. • 
Teniente «" Ingenieros 'D. Lillonso 
Iglesias Ru»ia, en la Compañia R~~ 
gional de Transmisiones. . 
Sulltenie:ate de .Ingenieros iD, Car-
los Gin~r Sego'fia, en la misma. 
Gapitanfa lieMTat de la.. 4." Región 
Militar 
~pitá.n i.e Ingenieros 1:>. Francisco 
lfOfillo Ci«. en el Batallón fMixto de 
Ingenieros núm. IV. 
Brigada -especialista. D. .4:nge.1 ca-
marena. Fuertes. ~n el mismo. 
.' 'Teniente," ae <lngQnlet'os'D • ...tntó'l1UI' 
Regalón .Aguilar. -en el mismo. , . " 
.Sarge.n;tl) ,d&, Ingenie;rol;i,D. Emmb 
Lóp~z J.3Ei4a. e.neI,mi,smo. .." ' 
~o; ~., iAnfu,nio., C!).brei'a , Martín, 
en: &l·lnismo~., .,' , 
·otro, "D. An.drés Rosa. LQmeda, 
en e¡tmjs~o.··, ..• 
Otró, D •. Manuel Góme:z Bascones, 
en.el mismo. ' 
Gapita1i1;a General de Baleares 
Ca,pitán de llngenieros D. Nal"<:iso 
Escanero· iDiaz, en el Batallón Mix-
to de Ingenieros núm.. XIV. 
Teniente de Ing.enieros .n .. Carlos 
Soler Ratier, en el mismo. 
Sargento de Ingenieros D. Antonio' 
Cend.án Melis, en el mismo. 
Capitán de lingenieros !D. Rafael 
Santos Romera, <sn ~l Regimiento 
Mixto de Jngenieros (Batallón XV). 
Brigada de Ingenieros D. Antonio 
Palomo González, .en e.1 mismo. 
Sargento de Ingenieros iD~ luan 
Gareés luárez, en el mismo. 
Capttame GeneraL de la 5." Reg€ón Teniente de Ingenieros D. lesós 01'. 
Militar davas Adán, en e-1 Regimiento Mixto 
de Ingenle-ros eBata116n XVI). 
Capitán deo iIngenleros D. Migue-l Sargento de Ingenieros D. Elías Al. 
Eohegoyen Cavero, en el Batal1ó-n varez de Rozas, en el mismo. 
Mixto de lngenieros núm. V·Otro, D. Juan ;rosé González Delga. 
Teniente. de IngenIeros IIJI. lorge do, en el mismo. 
Gil Mulloz, en .el mismo. T.eniente de Ingenieros n. Frllncis-
Alférez de Ingenieros D. J'esús cal· ea Az'Ilal" Navarro, en el mismo. 
vo PUYOl, en el mismo. Madrid, 'i!l de septie-mbrede 1978. 
BrIgada de Ingenieros D. Angel Lo-
grofío Berlcat. .en el mlsmG. 
Gapitan!a lientr~ de za 6." Región 
Mititar 
Teniente de 'Ingenieros D •.. Gaspar 
Gómez Vázquez • .en .ea. R-eglmtento 
Mixto de Ingenieros núm. 6. 
Otro, D. Manue-l .A.ndiÓn Muinelo" 
en ~l mism •• 
Sargento de. Ingenieros D. Jasé Mar. 
tí·n ¡"ernández, en el mismo. 
IOtro, :O. Auge¡ Te.rradillos Borau, 
en &1 mism •• 
Teniente de. Ingenie.l'o$ D. Pompeyo 
P,ascual Casano:va, -en e:J. Batallón 
Mixto d& lnge,nieros núm. LXI 
.Alférez: de Ingenie'ros -D. losé Oebe. 
"r10 Gárate, ,en .el mismo. 
SargenttiJ de Ingenieros D. Francis. 
00 -Garoía López, en el m.ismo. 
()·tro, 11), losé Barros ¡'~erreira. en 
el mismo. 
ICapItán de Ing&nieros D. Iginio irz. 
quierdo Gareía, en el Batallón Mixto 
dI) Ingenieros ,núm. VI. , 
, oSargentode Ingenieros D. í/'osó Ro-
dríguez Polo •. en ~1 mismo. . 
-----_ ......... _------
Secretaria General 
ESTADp MAYOR GENERAL 
Bajas Otro~ D. luU.o: Re-bosa. Marcos, en 
el nit'emo. H.6aS" 
'El puado <'Ha il.t d&l aotual 
Oapttanta'(Jmerat de za. 9.110 lfegtdn . fallee1ó enPa,lma, de. Malloroa. el Te. 
ESTADO MAYOn GENERAL 
lRecompensas 
U.636 
En atenci()n & ·lbs. méritos 
eo-ntraidos en das. operaciones qua' 
culminaron en la evacuación «el ·Sá.'" 
hara y de acuerdo .con -el arifculo -l.'; 
del Real Decreto 1m/1m (D. O. nú~ 
mero 13~), por lo que se crea. la Me-
dalla del Sáhara, a propuesta «l'ol ($. 
,neral J'e.fe del lMando Umnc~4ó ..00 
la Zona de Canarias, el Generlill Je-
fe. de.l Estado Mayor del Bjéreito con· 
cede la Medalla de.1 Sáhara. -en la 
clase que especifica el apartado 2.4 
de. las Normas de desarrollo del !De-
-creta anterior (iD. O. núm. 1M31, de 
1977, al Gene.ral de. Brigada de. in-
fantería, :honorl'lico, ID, Edual'ldli;B1G.ft;' 
ea Rodríguez, e.n ~1i\laclón d&reti· 
rada. 
.. MadrId, '28.:d~ septiembre de 1m. 
El General Dll"ectol' d;t Pe1'llOna!, 
Ros EsP!It+"" •• ,. 
'CASA DE'S. M. BL"R.BX:.~. 
Cuarto Militar l' 
'"'' f ~ 
.., H~~'§' -'. 
1l.637 
Por ~xist11' vacn.nté!y tener 
oumplidas aas condi.cions& que.· oI1e1e1'-
mínala Ol'lden de ~ de 3Ul1r"EÍ1.11)OO (D. O. núm. 'l~) y -con arr~p;tl}' á' Jos 
preceptos de la. x.1i!Y.~ [lie g1g1!',uUo'.ae 
1900 (ID.O. núm.;''1'67);' S~ 'declaran 
aptos ps,ra,el asoen'So y sal' aoo!end& .0. 
losempl&Os' qU& se ind1ean de. los íEs· 
.cala.fones 'que se men.¡,¡1o.:J.1an al persa. 
nal de·1 lRegimie.nto de. 11!. Guardia 
ReM que n, ,ao·ntinuM16n 1& reIn.cia-
na. ccm, n.nt1gÜ{ldad y electos eco-
nóm.I·oos' q1lie ¡ps;!'a,' ~a4!1. '1l,Ü& . && se· 
fiala: 
,MUítar niente. General da.l Ejéoo1to, ,l1Qnora· 
1'10, 1>, IMariano Lamb~a Ma2lsa.. A sarg(fl'l,oprlmetO 4e la Qltiaitlta Rea¿ • 
Ca¡:¡lt1in ldGllngenieros D. Romualdo MMirid, 2S de septiembre d'~ 19'1S. ',. -., . 
Ga:rcta '!Mí1l?(f1l~ ,¡¡.ne.l' Regitn1.ento, . - ,",' ... sallS'e~to·.dG l~·llua~w.\ efl,f4on 
. Mf:di;l de Il'lgéhler~llI·nun:J.¡· 8. . El 'l'enlente'"Gen~l'al B1enve-nMoROmer()' , . 
. ,'(!)¡trd,l'iD,,::¡osé: "Ro:drtgue¡z Tra1)llello, J4~e .I3UP~/.'loli· d~. ~. ~sohhl,··~tgüooa4,. :M., , 'e¡(. ,.ecto·s, e,~ 0 
¡en 'al mil!m.1ilv " q:~~ !lO.~T~~Íl'E4.; . de se-ptfefri'bi!e-'1de: 1978.'''' 
.:msaA.LAFON DE OABAt.LERIA 
A subaenUnU M la Guardia. l{~at 
Bri~a da la Guardia Real-D. iI)e-l· 
mi:rO' AlGnsG Arias, con a.ntigiledad 
y e!eetos ecGnómicos da S d& sep. 
tiembre 4.e 11978; 
ESCALAiFON DE AUTOWVlLISMO 
A. saTgentt> primeTo de la Guardia 
Re~ 
Sugento de la. Gnardia Real D. Ra-
~a-el .cano' Cruz, eon antigiledad y 
elecros €!OOnómicos de. 7' de sePtiem-
brede lm~ 
.M:adr:kl,.. 23. de ooptiemG>l'S d-e 1978. 
El General Direeto1" de Personai, 
Ros EsPAh 
ll.G38 
Fo-r recunir 181&. condiciones 
e.xigidas en el !Decre-to· 6111969, de 10 
de. (mero.- (D. O. n11m. 22), se declaran 
a..ptos para al ascenso y &El &Scie-nden 
a. los. emopleoo da los eooalaf<J.nes qu~ 
00 lndica.u,al p'ei'8o-na,r del Regimien. 
ter de la ;Guardia ,R·e.al que a. contl· 
n uaci 6n: se rela'01erna, CGn antigüe. 
<l.8Id Y·lllrecto'& ooonómicos que- para. 
oMl.& uno< se. seá'1a.la: 
EIilCAI..AFON Dilil INFANTERíA 
ABrigada de la. Guardia. .Reat 
5aí'ge.ntG pl"lm-ero de ~a Guardia 
R-eal D. Em11it> Sa,nlrJ Marcos, con ano 
tigüedad" y efectO'5- ooooómi-cGs de. 6 
de septléID.bre d& a.978. 
. .4 ~m'gtmto de la Guardia .Real 
CabO" pl'imOO'O, de. la Guardia· Re-8II 
don Atitorl.io: ¡Moreno, Torres. con (l,n· 
tigüedoo. y e(·ootos ooo.nómicos de 6 
de septlemiÍlre. d:e 1978. 
<Jiro, ;O.' Fil1berto de la Fuente. Va-
llfLdaree, eo,n antigüedad y electo;'! 
eClonómic!ls de 7 de &&ptlembre 
doa 1978; 
. Ca,bo.'4& aS, Guardia Real ,l). IMrmue-! 
Arob-noo García., <con antigüedad y 
efeotos eoonómicos. de 6 de seopti&m. 
bl'& de 1978. 
'otro, D. Sebastil1n IFoer·nánde7, oCn-
no, co.n antiB'fiedad y e!e·t'lto& !"'lonO 
micos di'! 't de aeptiemJbra. de 1976. 
;Guarola. Illt&al fl), ¡¡\¡n·tonto 'H:lgU-l'll'O 
l"e-~ná,nd·e~ oOon antlgQ.e.dtlitl y e!ecto·s 
eoon6mwo& de- 6 de l,j(>;ptil:'ID!bre 
dp ;J.978, . 
Ott'Q,!l)",lFranolsOQ GnmOJdo G6m.e-%, 
ccrn an1;lgü~, 'y. ed:e<OtO'! ~o()o·nóm1oolS 
d-e-,~ de- se<p't1m,b,r·¡¡. d.·e 1978. 
,~t"I.d,¡.¡ 2$'d& a.eopt1e.mbr·/30 de I1rra. 
·w.~ •. p~t' de Personal, 
ROO El!lPA&. 
,La. .oro~n núm, 7tfft/lSS/"í&. 
U.G39U& .§. d& jUlio; "por la qll&lSe 4estina,. 
PGr eumplir el d}:.\' 31 de ba a la Aeailemtade lnt!l.ntene. ('1'04 
dicíembre de· :1:9'18 la. edad regla.menta.' ledO.) para jG!euel Grupo. d& Tiro. 
'ria.,' se dispoo-e- que· en dicha !ooha Armamento y Mate:rfaJ. al .. 1ei!lienta 
pase a la situación de retirado" eil ooronel de :Imantaría. Escala ael;i,.· 
GU.a.rdia Real {con eGnsiderac1ónde va.:GrupO'4e .. Mando d~ A:rmas •• dOn. " 
suboficial) D. Francisco Jasé, Ragab.. Luis Vega. Asím, se r~Iea·. en &l 
MGhán. eoo destino. en si e:Jl1)resadG sentido. 4e que su. primer apellido í*1 
Regimiento, quedando peMient!l d.el Vegas. y no. .nomO' «!gura m ,la; 1nd1· 
haber pasivo que le sefiale el Conse. cada Oooen. 
jo .supremo de Justicia Militar, pre-- Madrid, 2S de sepil&m:br{f te 1~. 
via. propugsta reglamentaria que se 
cursará a dicho. ~l\ltoCentrO'. 
Madrid, 28 de septiembre< de. 1978. 1l.642 
Pa:ra. éUbrlr ltll'6ialmente 
las vacantes dec SUbOllclá}, de cual.-
quier Arma, - anuneidas ;por Ord5ll 
10.081/195/78. de 2!! de agssto. 4& ma.-
se. C, tipo 9~o> para :mecanógrafO, 
exisente. en la División de Organiza.-
ción del \Estado Mayor «.el Ejército 
(Madrid), se destina oon carácter vo-
luntario al sarge.nto primere de In-
fantería n. Ramiro Ferreio . Domin-
guez (10.492)~ de: la: :.<\graps,eión de 
TrGpas d,e.l Cua;rtel .Ge-neral d.el Ejé-r-
cito. 
El General Director de PetsOnal. 
ROS EsPAflA 
1l.640 
Por reunir las .condiciones 
&xigldas ~n el: Decreto de 19 de. di-
cie.mbre de 1953 (D.O. núm. 5. de 
1955) y en armGnía <CGn lo. dispuesto 
en la Orden de a9 de. !eibrero de 1955 
(D. O. n11m. «), se concede la con-
sideración de. sllbo!ieial,a .partir da 
la tooha que,. para cada uno se indio 
ca, al perso-na.\l del Regimiento de 
la Guardia Real que. a. continu:wión 
se l'elacio-na: 
Guardia Real 3'Gaqutn Domfnguez 
Gamo, a partir del día. & de junto 
de 1978. 
O~.rCl'. BasUio MontorG Vale-ro, a 
partir de.l día 18 de junio de 1978 
·Otrí>, Juan Fl'anciscG 'Mufioz Ferra-
ro, a partir del dia 1 de octubre 
de 1918. 
Otro, :resúa. :rlménez Martinaz. a 
partir del día :1 de junio de- 1~78. 
Madrid, 28 de sePt.le.mbr~ de- 11978. 
El General Dl:rectcr ¡le Perscnat., 
Ros ÉSPA& 
INF ANTB'lUA· '. 
Destin.os 
El 'I'enientct G0IlGra\'" 
JeJle. Superlor' d¡¡ Per 
·G6~ HORTIG . 
Ma.drid, 2& de &ePtieDlb:r& 4e 19'18. 
El General Director lié PerlOllat, 
RD.e' BsPAJI& 
n.648 
. Para. eUlbrtr p&fclalmente 
las vacantes de sa~ prllnero o 
sargento de cualquier .Á1'Dla. anuncia. 
das por Orden 9.S&Lf18tm, de 8 de 
agGsto, de clase C, tipo 8.", existentes 
en el Instituto PolitéOOico núm. :1 del 
Ejército de Tierra < . ,para 
aux111ar de- prOlesor, d Area Forma· 
tiva Mimar, se destina Mu c!.\ráeta.:r 
voluntario al sargoot0" ite. lín!autel'Ía 
dGn Luis Pórea; 81g1e1' (a'15t1h de- la 
F.AlMET, ",Colmenar V1 .. jo. ),Ioo1'1d). 
Can un ·baremo d& 1) puntiH. 
,Madrid, 2& d& septiembr6· 4& 1m. 
El General D.l:rector de ~Ml. 
Roa ESPAb. 
VaGan.tes de mlud. 
VaGantes de destino 
11.645 . . 11.649 
-'5& en ~l cllrgQ. db ,ayu- . Clasa C, tipo 7.0, 
niea oo. i\Il. apa1't8ldo'S.B.' ~ 2.0. 
factor. 0,06. de la .. O~en 4.6 ! de mar· 
ZQ de 19'13 (D. O. núm. 51).' ... 
DOc1lmenta.ción: Papeleta. ~e !peti-
ción de desttnG y Fi<lha.-l'esúmen,.. Ire-
mitidas al ~ .General·dE>1 -Bléir-
citQ, Dirección {le Personal. . 
dante ce· campo del General deo DiA Una. vacante de :teniente .coronel' de 
vlsión íD. Angel de LaJ:a. del Cid, re- Infanterfa, Escala e.ctiva, Grapo d& 
llrese.ntalñt&. de .A~lón Social en la .Mando d&Amlil.$:.. eorres;paruliente 
S ••. íRegión .J.Iilit8l', el tenienta, coro- al Cupo de Va.rias 'Armas, asignada 
nel 4e l!lfanteria (E. .A.). Grupo de al .Arma. de In1anteria, por Nivela. 
ciMande 4.eArmaslt. muitila40. a'Pto. ción de EsCalas. exIstente en &1 Con· 
pará ~m.ies burocrá.ticos, D. Sal.. sajo SUpl'&mo de l'usttcia. MUltar (Mar 
vatlor za'Y'rua. San ¡uan (55'7Q). que drid). 
. Plazo de a.dmisión :de Petiruones: 
Diez "~:Uas hábiles ~ontadOiS a partir. 
del sigUiente' al dE> la. pÚbl:i~ión de 
esta (lrdoo en el .DWUo OFlCI!L. dE>-
biendo tooel'sá' {In cuenta. lopr9Visto 
en los SJ:tícUJ.os :tO all? del Reglamen. 
to de ProvisIón -d& Vacantes. de. 31 
de diciembre <de '1976 ('D.' 4(). núID. ;1-
4.esamp$sJ::la, dicho co.metido en el Documentación: Papeleta. -de pe ti-
antemr .ceSilno.. del citado General, eión de destino y Fieha::rEÍsumen. ;r&-
quedand.. 8lil la situación .d.e dtspl>ui· mítida.$ .aa. Guartéol General deit Ejér-
bIs en la. ;1 ... Reglón. Milital.'. plaZa .cito. n1rooción de Pe:rso.naL 
de ~.. _ . , Plazo de ádmisión de :peticiones: 
da .:.1977). . o' • . 
f.8. da. septismbre 4e 1978. Quince días- hábiles. eo.ntadosa 1!8ll'-
tir . -d'el sigUiente al :de- 1a pOOlicación 
~ .. ~ DIrect~ de Personal, dee¡;¡ta oOrde-n en el DIAlllO OFICIAL, 
,.' RosEsPA.~! debiendo tenerse én. cuenta lopre-vis-
to-.'oo ,los árliéulos 10 al 17 del Re.. 
Madrid. ~ de. ~:ptiemb~ de. ~. 
El General Director'. ~ 
IRos lESPAIl 
glamento de P·lovisión de .. VacanteS. 
.. ~ éU. el 'ClU'gO de ayu_ de 31 de diciellÑ)re de:1976 {D.:.O. nú- lÍ.652 
dan:!\) ce eampo del General de Bri~ mero 1 de 1m}.. Clase B. tipo 5 .... 
H.64t 
d "' 1 f te'" D .... ~· B !Madrid, ~. da. se.ptiembre de 1G7B. S&guuda convocatoria. ga a ""e n an üa • 'uummgo ello Una. vooante de .comandante de In-
del Valle. ief.a de llaBrigada. de In- El General nlreotot' de PétaOnal. :ranter!" . Escala aictiva. GrUpo. ,le 
tanteria !llecanlzada XI, el cOman- . .... ~ 
d 1&'" «lcll A.rm {E' A) G IROS iESPA&. lI"Ma·ndo de .A.rmas». C~p()ndlente '.an. .. e . a. a... ~ rupo al Grup' o de Varias Arm. as, w;~ ........ ~"a de -MaDi. de Armaslt. D~ fac1nto '6u tI>U 
Gutiérre:ll. HJialgo (m1), que .desem- alArma de In!antel'!a. por Nivela.cioo 
pe:t1a:ba ,ficho cometido en el tinte- H.659 de E&ca..las., existente en la. Escuela 
rior deftlnff del ¡j)itado General, que- Olaso C. tiPO '[.1>, . Ce.ntrai da Educaelón Física,' ,pa.;ra 
dSlldo.en la situación de dispo.nible usen~nv~~ .. !t°,!lvd~!:Onli·~~t" "or"n~' "e ~:){.7:b~~:¿~ ::8::ae(.~~n~::c~~~ 
en la. ·Capli&nía ~eral de- Can~r1aa. '" ..... ""'." <> "'" " "''' "w 'U. '" ..,.. plaza. 4.& Sa.nia. Cruz de. Toener1fe y In1'ante.rla.~n.la. activa., Grupo de r10s enposeelónde1 t1tulo.de pro!~ 
agregado pOol' sei& meses al Gobierno. llDestino ue Arma. o CUerpo», existen- &01' de l!Jducaoión Piaica, inclUida. en 
fl1lltar ce- dicha plaza, sin perjul. te e.n ·la. Jefatura SuperlGr d& Peroo- el. Grupo x.II de Ba.remos, !publicado 
eto del 4estlno qU& voluntaritl< o ;fol'-. na~ del Ejéretto, Dirección de Pareo- en la O·rden a.¡¡..'M (D. O. n:lim. 1M). 
»oso pueda oorr&spoooerla. na.l {MSld1'1d). . Esta. vaca.nte queda <lon:!.lll'oodida. a 
'MHr1d. te. de 6e.ptiembl'e de 1978. Doou.me;ntaelÓn : Papeleta da pet1:. M.ootos de percYlo de eompileme.nto 
eión de destino y,Picha,..l'eaumen. l'e-!le destino por ~peclal pl'eparaoión 
1Il . """,n.erat Direot:ol' de PerllOna!. mUIdas al Cuartea Ge.ne.rw1 de.! Ejér. técnica. en. el apartado 8.2." ~Q .8.0 , 
Ros EsPARA cito. DIreoción de. P·ersonal. footor 0,03, dA la. Orden de = de. m.al' .. 
Plazo de a.dmisióu de ;pet1cionee>: zo de 1973 (D. O. n'OOl. 5a).. ., 
Ayudantes 
11.647 
l!l{ll nombra. ayudante d.e 
ca.m'P •. 4el Tenie.nte :General D. Em-1· 
tia Villaeuusa Quilis. voca.l eve.ntual 
del .C.n8&llf Superior del Bjército, a.1 
tenien1& ... ronel de tnta:ntelia ~E. A.), 
Gropo .té: -Ma.ndo de. Armas», mutila. 
do- s;pte/. Jara s&rvicl05 burool'átlcas. 
don Sal"ad~r Za..l:Jala San ;ruan {55-70}. 
de dieptnlble en la 1.- Región Mili· 
tar, pla.zt¡ de. Madrid. 
Mía4r1j. i8 de-septle.mbr.e. ds 1978. 
1m Gé~a:r. Dll'Q()to!l' é!EI PElrsonad. 
Ros ESPAlA 
lt.648 . Se e(lntfirma &n e.1 <largo da. 
ayu.dáirte .... e campo doéol Generltl de 
9rlgooa. ·610 lon-tlinte,:ria D. Maroolo 
ArameMi ·Ga,.rofa.D1rootor de 'En". 
->eOtma.ndante de. Inta.n~ría.. 
po de ·«Mando de. Áfm¡,' 
el. Maldonlldo de. ArIGn.a, 
• :ersem.pef1ab.a, 41.011:0 <lome· 
1;ldo etl anterior d·satino deJ. oita4o 
G:eXl1&rill. ¡seta. 'aonUM'loo16n produ.ce 
vft.ca,nte pa.ra el a.S<lenl!o. 
Mátb'ba, ~. ·de se.pttem.bre. de: !1m. 
• :IJll¡' G4tMl'al O!l,'eQtov. do P.~na1. 
. Ros _AfiA 
Diez días hábilee cootadoo a .partir DocumentacIón: Papeleta. de" ~ti· 
del siguiente 8Jl de la ,publicación de .aión de destino y .. Ficha,..rsetlJ.U.en, re-
esta. Oroen en el DIARIO .oFICIAL, de· mitidas a.l Cuartel General d&l iEjér-
biendo te.ners~ en cuenta \lo pr&visto <lito. Dirección de Per.¡¡onaiL.· 
en ,105 articulas 10 al 17 del Regla- . P,lazode clidm1s16n de ,petielones: 
mooto de Provisión de Vacantes de DIez días hábioles, >contadQ8 a pa.rttr 
81 de d1ciemb:re de \1.97& (D O. núm.. '1 <1&1 sig'Jliente 8Jl de la :PuhUca.ción de 
da 1.977). esta O:rdenell el DIARIO .oFICIAL, de. 
Madrid, 2S d.e septieml:J.re d.e !1m. biendo tenerse, eneuenta. lo prev1&to 
El General Director de Personal, 
IROS _ARA 
11.651 
CJ.Q$& B, tipo 5,0. 
SegUIL(1a. convocatoria, 
Una vaca:nte de iIlomandarnte de ron· 
fanteria.,Eooala a.ctiva. Grupo de 
«Ma.ndo de .~rmas». .corOOlliPo-ndiente 
en !los artículos 10 a.l 17 del Regla.-
mento de PrOvisión de VacanteB de 
81 de dieiemboo de :tB76 (D • .o. ;núm. 1 
de 1977).' . '. 
·Ma,drld. ~ de saptlem1>re de 1m. 
El General D1reotM' ~ p,ersonal. 
IROS.ARA 
1111 Cupo de V-S4'ia9 A.rroa.s, as1g.!;l.ada. ail 11.663 
AlilU&l. d;e. lntantel'ía, !po!' N1veJ.a-cióll CJ.1:J.iIit& C, ttpO! '1.0, 
d9 Es.caJat, e.xi.stente. e-n la. A1ca.demia SSQVM!L (lo.uv.o.ca.toria.,' 
GGlnGra.l Blilca dé :S1lbo-ti~ales, Ct!Jm. Dos vacantes de >comaru1a.n$Q$ de 
va,mooto ~en.e,ra.l Martín Alo.ruo I:n:fante.ría, E&08Ila.. activa., Grupo de (Tre.mp. LM't.da) , ·paro, ~rofesOi1', da.. «Deiti,nó de Arma. o (lU6l'P.o,¡ e~ieten. 
blendo !b,alla1's& 10;1; 'Petl.c1ona.r1o~ di. te e.n la.· :JefElltura. 8uP&r1~ <1.& PersQ-
plomadOS o .lioen.oilldoe en llstoMoglll .naJ. deJ.. E3éro1to, n1.r&OO1~n de. ¡.Jereo • 
f 'Pit.oOtéOnlO8., .1ncluid81 e.n &1 Gru· nM (Madrid). 
po V del Baremo, 'Pu·bl108ldo en ea &tas vac¡w.tee P;ll¡~&n ie.r eDai-c1ta· (D. O. 1ll1Ím. 10&) de S ,de, ma.yo de das 1P.o~ te.nl&ntea (lo.ro-IiiI'~&8 d:e. la. lO!· 
1973. tilda.. J?sCa.la. y ·Grupo ql,l&f.lpodl!án e:er 
. Etltt1l Vltoa.nt& queda. COlll'lprBndtda. a :deatinSldos en defecto de petlo10.na • 
e!ento.5 de perCdbo de I(\om:ple-me¡nto d,~.r10<5. dea. emple.o p~a .eJ., .• Q.ll& Be. anun· 
d~tino. 'po·r. oo¡p·a.o1a.ll ·pre.pa.rMión tén· )Cian. . 
! _' ,eJ' • .f., a/:¡7' "." ~ .. V'.~ líO'; de dolando d~ ... ~. t?Xl.st&nt& ~~.d~-t~~~S:~delpeti; 
elOO"~st~~~y .lf1~~m'en" te-
miti-\iS$1;a1. ~a.¡'te~f: G:&nIilral "li~·Ejér.\ 
(litol-mr~I~"',1de:,P.etl.'!)o:riRiW,' '{J,":' 
" 'rt" ~* •• ~.":'. • P'i· '.\ 
'1~:T ,:~.-'';: "~¡;:,. \4~ '" 
< ':,-~~~.;,- <' :'~~ ~!~ '~"¡, 
j 'en:las FAMEr (Co.lmenar Viejo, .~a:- ~ f 
d:rk1~~, ll{l.l'l:\>Pl'a:r<OOOl'é·4.~, .QlWAiME'l'. 
Pluo <l&. 'ldmisiÓ'p. de peticiones,: 
CABALLEIUA 
AyudanteS 
e .(lel • TitulQ\ ~. J>iW~ :dt\-~ ~). 
H .. incllltda '~.' el &n&Xf)°'i nllm~o ~'<l6 barem'&s,· aa\nneíadtt.d&; H 
.elasa. B.i1po a.e• por Ql'd6ljl¡ $.OOSjJ..ffTt :~:. , 
78, ~ destina, oon car~qter. vQlun~ :,~~ 
r1o, al e8:11itán d& GOOallel'fa D •. AA- .' :, 
Di'6Z:l(lms,', 'htU,)il~s ·\COlila,ij;og·Ii,.~· partir 
del sig~iente M,4e- J.aqíubUea.ción. de 
esta Ol'den &n .ea. DIARIO OFICIAL, de-
bi~ndo tene.rse en ooanta 19 previsto 
en;[os a.rtículos 10 al '11, del Reg.Ia-
mento da Provisioo de..·.:vacantes de 
m de diciembre de 1976 (D. O. núm, ;t 
1l.656 gel Pa-lmero ROliriguG?' '<t~). d&'la-~.;, 
Por aplicación da lo dispues~ plantiUa!ija 'de las fAM.&T·. (Go.llne. ' 
dl1';1971);, "', • 
MOOl'lai S8~ (lese:ptietOO~' na. 1978. 
~ ~,'" -' !, ~_...... ~ . ~ , ~ : - • 
to en ~ a~eul0 55 d81vigente Re- na!'" Vieja, Madrid) de vaeante «a: 
glaIÍ1e.uto para la provisión 'de vaean~ cualqnier Arma olase B,t1P<li.l>; sie;n:- , 
tes. ,se nombra ayudante de .campo do suña:remo de 65,!6 púntos. 
de.! General de División D. luan So- Este' dest!;nft n<l pl'odu~ vaeam."OO 
,&1 ~,DIrectOr dePenonal. moza Jg>lesias, lef!} del Estado Mayo,r para al ascenSo. 
, 1":, IRos ESPANA . Conjunto de la. Junta da lefes de Es- Madrid, 28 de septieJ!l'Dr& te 19'iS. 
"'":: ~~, ~~~ ~ tado Mayors al t€-nients coroI1e.l de 
'-, da Calballeria (E. A.), Grupo de .. Man-
1l.654:. ' 
" .' .• GIase C, tipo 8.". 
Segunda' convocatoria. 
Ufflf váeaute de teniente' de InfaiIlte-
da. ESállla." activa; Grupo de "Mando 
da Armas., existente -en -el Regimien. 
4;0 de l'ilStruoo!ónLapánto dS la Aea-
do de Armas» ~. Al~{)nso Nava;rro So-
ler (11'l.ü). de disalGnible en la 1." iRé-
gión Milita.r y ·eu la UD.Ei'l¡'E, il1aza 
dé Aranjuez. 
Esta nombrami&nto produce- vacan-
ta pl!-ra el ascenso. 
Madrid, 28 ,de oopti&mbr~ de 1978. 
El Teniente General J. E.lI. E •• 
DE LINIlmS y PIDM. , demia de Infanteda (Toledo}, :para 
profÉlSOÍ";- incluida eh: el Grupo XIV 
de Baremos ptJb.Ucado 00. e.l DIARIO 
~_ >uttm. 1~ de 8 de mayo de 11.651 
lm~' ' Se eomtlrma en &1 cargo de 
Dacume.ntacioo: Pátl&l~ta. da peti. ayudante de campo d&1 Ge.neral de 
cfóil; aa~trño . y Ficha~esumen, a'e- Brigada de Caballería. D. Francisco 
tmltl¡dlJ.~ aJ. Cuanel Gene.ral del Ejér. GaJ:IQla. Guío. Go.bernador MUitar de-
cito,. Direooión d'& Persons:t: la. pJa:za y provincia de Jaén, y Sub. 
Pfa.:zQ"',di> 'admi¡:¡ión de peticlonool i.n&peCltor ,de Caballería. de la. !! .... 8.'" 
DiSJ ~:'há.blleseontado6 a partir y ~." Regionel> MUltares, al coman. 
~;"81.gtr1en1~;a1 ·de la pubUcaeión de danta de di,cha Arma (E. A.), Grupo 
,esta OrdeI+--etJ; &1 DI~Q' OFICIAL, de- de ... \1:a.ndo ·de .4.rmas» D. Alfonso de 
blenda, tÉlne.rse en cue.nta ao previsto BOl'bón y Pérez del Pulgar (1376), que 
en lO!}'ar,t$!:lulos. lQ al 17 del Re.glamen- desem.petiaba diaho cometido ,en dll 
to:.qeProvisiÓon,de Vacant&s de 81 de anterior desti,no de citado General. 
dlCiémbre . dEr 1976 (D. .o. núm. 1 de ,Esta.contimnaclón prO<luoCe vacante-
\l.9?7): ,para. 'eJ, ascenso. ·1\{M!<'~.tJ, 2& dE?, sa.ptle.mbro de 1978.' ,Madrid, 28- de fleptlembre de 1978. 
El. ,General Director de Personal. 
" :Ros ,EsPAffA 
Escala, de complemento 
AoomplMmlenÚ) de personal 




Para ,cubrir la vacante de 
comandante ,de Caballeria, .Escala ac. 
tiva, ,Grupo de «Mando de A.rmaslI 
Il.G65 . . pre.1erante-me,r.te diplomado de Estado 
, Por aplio8ICión de Jo dispueso May()r, anunciada por Or,den 9.134/ 
to &n Jo, "C G. 17S/4,ces'an en ~a .re· laU!7a ,de 21 d!: agosto, de clase C. ti. 
tenclt(w.:coooe1l1da PO.tií'O,rden 8.8fY'I/ po 1.0 , exister.te e,n la Dire>cC16n de 
El Teniente Gen(!,ral 
. Jefe Superior . de Personal,_ 
GóMEZ HOa'rIGtlELI. 
AlRTIILLERIA 
Vacantes de mana 
1l.600 
Clase e, tipo 7.-, 
P.róximp. a. produe1:rs&. 
Para. coron&l de Artil1&ría, Escarla: 
activa. Grupo <1& «Ma.ndo de AnmasJ, 
&xlstenta &llJ el Centro de Instrucción 
da ReClutas nüm. 16, oCa-m;pamento de-
Campo .Boto (CMiZ). 
Dooumentact6.n: Pa-peleta. d& .pati. 
eión de desth!o y Ficha.resume'V. que 
serán remitidas al Cuartel General del 
EJ4roito. Direooión da PersonaJ.. 
PIlazo de. admisión de peticiones: 
Diez dfM hábiles contados a partir 
del <Ita slguie.nte al de la publicación 
de la pre-se.nt~ Orden en ~ DIARIO 
OFICIAL;, deb1endo tenerse en lJue-nta 
lo previsto en los art!eulos 1. a-1 1r; 
del Reglamento de provIsión de va-
cantes de Si de ,dlei&mbre de 1917t1 
(D. O. núm. í1 de 1977), 
Madrid, ~ ,da septtem~r& lis. 197ft, 
El General Director dEl !'et'Janal. 
iRos ESPA& 
Ayudantes 
173/78. del de. agosto. en.,¡¡l Reglmien· Enseflanzade la Jefatura Superior de n.OOl 
to d,e. Inta,ntar!a. ,Aragón ·mlm. 17, los Perso,no.l del tEjército, Madrid, se des.. .Be oonflrma 'en- el cargo d& 
ten!ebtM de "omplemento dG ln1'a.nte. tina con 'Claráeter vo.luntario aJ. ca- ayudante de campo del Gene.ra,l dE? Di-
iria, que se rola.c10nnu, los cuaJ.e.s se manda.ntE? ,de Caballería, de dicha Es- ViMÓll D. TrinitarIo Anadé,n LIadO, 
incol'[lorarán a las U.n1dadE?s donde caJ.a y Grupo D. Pe,dro Mora Rubio agre.gado aa Cuartea "Ge,nerai dEl' 1&' 
fuc.l'on d(j~tinados por .Ord.e.nn"Úme. (1363), de disponIble en Madrid y de Ca.pitanía. ,General de la !l.- R 
ro 7.7SfJll53178 de. 7' dEl julio: la. UD'ENE de ila. 1.11 Región M111tar. MmtM', M comandante deo ' 
Teniente de complemento, .D. Luis Ma.d.rid, 2.8 ,de ,g.eptiembre de. :1.978. (!l!. A.l. G:rup,'J ·de «J.{and6HIs, Armu. 
l~uJ.!tdo ,S!¡¡.da..nó. don . .orla.n,do" Ros l'uJ.1á.n. .. (3m), ,qua 
OirCl. D.1AntOlniooGaroía. Acuna.. llll Teniente GlmGl'ill dei!!empeflaiblli ·cUoho" opotnetl."o; en eiI. 
Otro,' !!l. Fl.'I.l.uo1ooo 1300e1'1'a I-II..ra,1do. Jete SUpllrl0·r da PIl.',011ll1, anterior empleo y deatlnlll 4ei1. cita.-
Qtro, 1). :rOilé Morales Ga.lea. GÓMBZHoMUl'lim.." diO Gen&lIaJ... , .' 
Otro, ,D. ¡ 10.00 MMt1n 13e.l1el!ltel'o&, Esta .oontirl'l'lJa¡(liÓn :produc~ vaoa.nt&! 
,Otra, !l!lua.n Mild'ttn Ledeama. p·a.:ra, el·Q;JQ&lIeo.·· .. '.' J'.'. 
MIi!ldri,étt' l2&t·W!l Hpti:emb:ro&' d& 19!7S·11.659 -, Ma.clrdltl.28 ,de. fiptl!embre, tl& 1ml;,,') 
',.11,';'1 '.',' " , ',oe'. ":',", !Pa.r", e:ubr11' [a.' va;Qa;1ltBt ,(to ' '.:c'.::r.:,., "". : "'1 ,",: 
li,,'$\.)G~j~'d.~. 'Oa.$)!:tátn d&I"e:aaJ.qu1'&l1'.A.rma¡ o ~f!ON~ .' ; ,/" J!Iil¡J~~ ,P!l\'®\í()~.!l/l.JII~I.!~IlIlIIi";¡J. 
,,;, (li'J/\¡¡:¡; .. 1:rl\OS 1EatiA1!;I. )" 1> '; , Ipd de..'lll·¡.t&nde:tllo,ia¡" Eooaita Qm~a., ,~:, ... ; !< '" : .1' ;'¡,'R1l)S _Aff¡\,l!ll 1:' .,';nfJ';'. 
s '_ 
,El Teniente General ' 
J'er'i! Superior de Personal, 
GóMEZ HOR'nGtlm.A 
La. Ol'ieft 11.5fJ8/2te/78 se rootiflca 
como sigue: . 
IDon Jesús Rea,l Cttndal; su nñmero 
es (53295Qi). 
Madrid, 2t d.e septiembre de 1978. 
A 
INGBNIEROS 
"acantos de destbto' 
Escala especial de jefes y -oficiales 
especialistas del Ejército. de 
, Tierra 
AseeD.!los 
ll.665 !Por reunir das (londieiones 
para el ascenso exigidas en el articu-
lo 51 del texto articulado, a.probado 
por Dooreto 2956/74 (D. O. mimo 2iS) 
y apartado uno d&1 articulo 4.0 de la. 
Orden -de 15 d& noviembre de 1974 
(D. O. mim.. 259), se asciende al em· 
pleo de. eapitán de la. Escala. especial 
de jetes y &ficiales espeeial1stas del 
Ejército da Tierra, con a.ntigüedad de 
4 -da septIembre de 1~. al teniente 
de la >citada Escala (Rama Dei11nean· 
te Proyectista' D. Ramón MerIno lBs-
pinosa. deo1 l!!stltuto Politéonico m:l1. 
mero 1 del Ejército de Tierra, <conti. 
nuando en ;su actual destino. 
Mad·rid. ~ d& septiembre de una. 
11.663 El General Director de Personal. 
Clase e, tipo 7,°. ~ IRos EsPA& 
Una vaca.nte para >coro.ne.ld& rnga.. 
niaros. Escala activa, Grupo de I(Des~ 
tino <le Arma o Cuerpo», existente .en 
la Jefatura d<: Ingenieros del Ejérci. 11.666 
to (Jefatura. da Transmisiones). Ma- Po-l' reunir ~as condiciones 
-dr1d, con pre.terenoia para 'd1p.1oma: para el ascenso exigidas €'Xl el artfcu. 
dos en Transmisiones. lo 51 <le.! te.xto articUlado, aprOlla<lo 
Documentación: Papeleta de peti- por Decreto 29ó6/74 (D. O • .nÚm. 245) 
ciónde destino y F!oha~resumen. ' y apartado UIlO del artículo i,o ,de la 
Las papeletas serán remitidas al Orden de 15 de- noviembre- <le 1974 
Cuarte.! GeneraJ. <lell Ejército, DLrec. (D. O. núm. 259), $ asciende al .am· 
cfón de Personal, en el plazo de. quin- pleo <le capitn.n de la ·Escala oopecial 
ca días há.bllSlO contOados a partir del de jetes y otlcilllles oope.cial1stas del 
siguiente al de la publicooión de la Ejército de '.fierra, >con antigüeda.d 
presa.nte Orm en el DmlIo OFICIAL. de 16 de septiE\mbre de 1978, al tan1en.-
Madr1<l, 23 de s-e.ptlembre. ,de 1978. te de 'la citada Escala (Rama de. Cons· 
trucelón y Obras), D. Tomás. Ma;rtr.n 
l!l.l Glonera1 DIrector de Per!lonal, de Ague.aa, de. la Comandancia de 
rEtos E,sPAt:!A Obras de Ba.leares, 'Continuando etn 
SU actual dastí,no. 
"aflAutes de mando. 
H.664 ' 
Cl!l.$& C. ,tipo "1.0 , 
Madrid, 28 ,de se.ptiembre de :.1.978. 
El General DIrector de Personal, 
Roa ESPAtU. 
Una vacante pa.ra coronel de r·nge. 
nle.ros. Escala ootlva. Gru.po de. «Man· CnerpoAta:iliar de Ayudautes 
,do dlll ÁrmaÍllt, .existente ,en la ;r&fa. 
tura. ,de lnglHlleroll da Balelu'as (Pail. BI1ltIroI 
·ma. de,Ma.Uot'(ja)d)twa.~l Man.do de U.667 ',' , 
aa misma;. '" 'Pasará a. da. aitus,ción ,de re. 
Dooume.ntao16n:: Papeleta ode pati. ,tiradO ¡por'oompUr la. adlUl regawmen. 
Oión.dG'.,(Mstina~'y 'Fi·ClUl.·:resumen. ' , tarta el dia ~ de dlo1e.rnbrede 1978. 
La documer,iMlón se.rár,e.m~t14U eJ, ¡~l, 'Capitán auXiliar, d~ C¡)n,¡¡,truoolón 
Cuarte:1l GenEl'r.IIIIl,ud'eJ. E'tWcl~. Ddl'i&BJ Y' i Elactricidad D. Gr¡¡~o !RUbio 
,clón de Persona.l. en el plazo "de diez Goozálel1:l:(C118h deJ. !RegimIento'de Za. 
d1as 'hár111diiíG ~ntll.ldo'S a ·P~1-:tl'd~l&i. pa¡'d:tw8Q. Fe-roo,vdá.'l'l08pq;uedllludl> pe¡;¡¡.. 
Q'Ulente al dG\~aa;:'4.1ul$Ucac16n de- la dlenle'd~lha.b&l'i"p!lllÍvo"q\il~,:J¡e::fte!fia;le 
9, 
; $ t." :;;;:4 
e<l<:;n:{l~elf);,S~PAmQ tde" )fusliQll\1, .WU· ~ 
ta~ preyta. .JROlrUeGta ·~e@aro.~taria. 
qua.;$:'ollriaJ!á. ~ ~llo;"Alm ~ntrll. 
~a.drid, 28;'~~~",~ti~b;e::~~,·;ttm~· 
, ·":E(Gén~~,~~t~r;@ péi-oonat, 
" •. 'IR~'.~A& '.'" 
11.668 
I?Ol' :(lX!st!r "1fl~!e:y ~jltl.'l 
las oondioio.nes exigidas en la Ley d& \ 
19 de abril de 100¡.{D. O •. núm. ~) 'Y 
Real íDool'eto de .lihie fl;D.ayo de 19T1 
{D. O. \Thúm. 15), sé <leclada apto para. 
el ascenso y se asciende al emple& 
de oo.opitán. i}011 antigüedad <le n d& 
septiembre de. 1978, al teniente auxl~ 
li-a.r" de <.:onstruooión y ElootricM,~ 
don José Carrasco J'ordá (379), da: la., 
J'efa.tura de AutomoviliSlIlo de' la 3." 
Región MiJitaa', continllando- 00. su 
ai}tua.l desti.nn en va.cam.ta {l'!as& G.: 
ti¡po 9.<> , 
Ma.drid, 28 de septi~mbr& de. 1W8. 
El General Dh'ectol" de P.el'l'lOliI.al. 
'Ros Est>A& 
Cnerpo AniUar de Especialistas 
y Escala Básica de Snboficial~l, 
BspooiaUstas del Efército de 
Tierra 
Vacantea de deaUno 
11.669 ¡Clase le, tipo 7.0 
PaTa. suboficiales espoola.Ustas, ().pa-
radares de RlUlio, exlste.nte en el AlM 
Estado !.Mayor (Destooamento de. Man· 
~nares. <:iuda,d Real).-Uona. 
El <lestLnado de.bel'á permaneeet'a .. 
el! ,destino un mínlmo <le dos atlas. 
lDooumentación: 1P,a,pe.1eta ·de ,pelti· 
cióu ,de -destilna 'Y FiClha.-resumen. 
tEl ¡plazo de- admisión ·de .pa,pe.letas 
será de 'quinee días hálblIes, contad.~ 
o,part1r de,1 siguiente a.l de la. :publi~ 
cacl6n ,de la ,presente OMen en .el 
DIARIO OFICIAL, debien-do tener&& Ql¡ 
cue,uta 10 !previs.to .en lo!> a.rt1<lUlos. 11 
M 17 deol lReglamento sobre provls!oo 
de vaorun.tes de 31 de -dl-ciembreo de. 
197& (D. O. núm. 111m). 
IMarJ..d, fi'f de. ,s,e¡ptleo:nJbl'e. de. 11.973. 
El General Director de PersolUl. 
Ros ESPAlIA 
U.670 
Por existír vaca.nte 'Y" reunir 
l!liS (}o,n~:Uo1'On,es que. 011& t e, r mina. <el 
o,.p.o,rtQ¡1j,o $3 dei! artí'Cwo 1.0 de la. LeY' 
4V>/,,'I7. !(l'e S de 1un1o, see asoland,¡;, al 
empla,o ,de {I:lr1ga.da espe'C1a..ltsta mooi~ 
ni,oo, ,a,.j1.l4ta.étOl' de 'armas, -coniantigtl:&'· ' 
da'd<l:e 2;&'de !6tpti.lmlbre-' ·d¡p.'l97G."iQd. 
sargento ,eSlpe,clal1sta de la. misméA • 
P'&ru,@iU¡(I~"!I1i 'J oM' 'J!!\oid:ríaué!iJ; "Pei'Il.áIn. 
d'e,~ !(1Ií!tj:l), '!Le :JJa!.jOO~l6n General 011-& 
la tGnSIM.:l:a. 'Civil, -coo.tin'ltand~ -en su 
a0tnSll 4~tino .. 
~nd.·~de.s.epUembr& de. 1008. 




,La. Orden :11.f{líj/223J't& se r~titica 
como- sigue: 
Tsniente-eoronel 'auditor iD. ¡oaquin 
Casinello Pujales; los trl~nios ~onee.. 
dM.os son con antigüedad y' efectos 
.económicos de 1 de julio de aS'i8. 
lMadrid, 29 de septiembre d8' '19'28. 
.+)-~.,," 
~UERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO ' 
NombramientO' de :tmd~ . 
11.676 
, Para:.. e.1 desarrollO! «el ():lll'SO 
.~s :fomnaüión 110 .qlJ:& haee re.fer.éio~!i6 
IR 
ia, IIlGl'Ina 11 de.1ediclo da oo.n.'roeato: 
~Olll~nsas ría tllublica.do 'Por OMe'Jl de 00 .;Íe no-
.1I.611 SANIDAD ·MI"'I'l:AR.: vie.mbl'& de 1m (:n. O. 00m. 13, 4& 
. En ~i(m -a. J.os. méritos lWt8) dE> los tooie.ntes .ea.opelllln-es ingre-
oontr.aidos {Jou J.as {);p6racio.nes que ~D~tinos sados en el CuerpO' /Eclesiástico- del ~uJmi'lla.J!on -en la evacuación del Sa- 11.67~ iEjércitG,eoo .earácrer ¡pr<lvisio.nal, por 
lIlaI'a. y.de aml~rdo.eon el artícuJo 4." !Pare. mmr!r la "vacante de Orden 6JI53/1$Mj78, de 30 «e mayo, a 
d,e-l Real Decreto 1m/1m (D. O. nú- coronel médico (E. A.), 4el {;uerpo.d& "{lropuilsta del Viea.ño General Gas-
ma.ro 1391J, :por el que .se crea 1a:Mil- Samidad lMilitar, anunciada, én segu.n- transe, se .mJilllil:mlln. profll5$res de a-s, 
dalla. de\l Satbara, ti. propuesta. del G"e-. da. eonvooatoria., :por Or4en 10.438/21»1 faSE> teórica de dicho eurso, que ss 
lIltéxá1 j.e.f& del Mando tlini!ieado de lJ.a. 1978, de 4 del .a,ctuaJ, de eJ.ase e, f,i- ~esa.rrOillará desde .¡¡.} 1fi ~e ootuibro ru 
ZO!fla. -de Canarias, e-1 Ge.ne;ra.l ¡ete.¡leí!. .po 7.°, -existe.nte e-n íla. iDireeción del 1;) de diciembre dell presente· afio-, a. 
:Bstado /Mayor dsl !Ejé-reito oo.needa la .Hospital .Militar de Burgos, M desti- los jefes 'Y o.fieia.les "6!h.Pena.nes que. 
MedaUa. del SaiJ..a.ra., ~Th J.a oC1ase. que -na, \Con .earáetel'fQ,l'ooSO • .a.1 de. dicho a CO!fltiillua.ciÓ'n se reaaelon&n; 'los cua-~ifi{)a -eí!. s¡pa.rtado 2.3 de las. .1101'- empleo, ·Esoo,la 'Y Cuer,po iD. tAn:ul.do;r les tsndrán Idereoh~ a la, Il*I'reepcioo. 
tna.s 4e de.s.arroUo .del Decreto ante-. Merino Peinado (1m,). de disporuble de.1eomplemen.ro de eueldO {grupo 8,0, 
l'ior (-D. O.n'Úilll. fM3h de. 11m al si- ~IlI.la guarnioión d-e 'Madrid 'Y agreg>a¡- factor 0,15), excepto 10& que por ra· 
guiante personal de la Guardia Civil al IHoSlplta.l IMUitar Ce.ntratl. Góm-ez zón. de su destino ya. .'6c;t fel'.ciban. 
,a:rt1ci:pante. Gn -el teatro da ope-racio* Ulla.. ~> w.o. no- en.la 2lOna.d¡¡. oomiJate. lMa.d.rid, ~ de. se.ptlembre de- 19'1S. 
JdflflO . ~()1'. eL~ ~ .c~~a. .Gene.· :mi. TenIente General J. :m.lt. :m. 
ral eLe C(J¡(¡,a.nlt~:·· 'DE ·LINIEWil y iPxnAl. 
SfIllbtel!Í.1e.nte d.e ~a Guardia.' Civ:!l doo 
Alejo·Sán>l>hez Vl'V'M'. 
lGuardia Civi:l. D. Fran<liseo M.¡¡;rtín 
Ram1rez. 
Otro, D. Maximino Rodríguez Del· 
gad.o ... 
01.1'0, D. Manuel Rodríg'Uez Reina. 
Otro, iD. José 1S·8IIltana ,Bordón. 
t.Mwid, ~ deo septlflmbre deo 1008. 







Cesa e.nel (lM'go de- ayuda.n. 
~. de oompo ,del 1G!'!lw·l'al 'Cons·ruJero 
Toga.do 4e.l ,Ej,L'Il.'clto, ID. iFra.nCl'1S'Co tMo~ 
l'a.le.s 1ll0uvl1'ón. 00 a1tuo.e16n de re-. 
y. Btlil'Na, el too¡,ie.nte. ,corO!l}lll da.l Cuer-
,o. Ju.r:l.dlco n. Miguell lMoreno .. T01'l.'es 
Sevilla. '(:1'f9h '!!1Ue,dlH1dO ,dlspo.n.ible en 
le,. 1.\\ !R(lg'16n IMUI!Wl.l', IpUaz9. de Ma-
drid, 'Y' ll.g'l.'lIg00Q M lOo,us.e;jo, S1.1¡premo 
d-~ ífu,s,tl.a1a tM!Uta.r por un de 
$1&19 fil&S>¡;'¡¡', s!ln rper JuioIO· dBGtl.no 
>¡ue, voilUln.ta.rJo· o ¡f.o.r~, ¡ptUdJ..era oo~ 
l!!I1lií!l'po.n¡(l.a;rle •. 
1M!lMtr1d¡ iJS die> 6e-p"U-emb~\e. de- ~OO'Q., 
. m GlHlella.lPl.1'ector. dil. ~Onal.. 
IRos· EillPAR'A 
11.674 
¡p.a,ra. tC1lhrl:r la IVooante in-
diS'liitIl.ta ld.e ca.Pitán o teniente m-édlao 
{.E. A.} ·deJ. ICue;r.p<lde. Soamldad. Mili. 
tal.', a.nuneiada. por Orde.n 9 . .;!\6/184 
19'18, de- 9 ·de agooto-, d·~ .alaga e, ti. 
po 7.0 , ·exis.te.nte e.n la A<lad!emia de 
C8Jboo ·de aa. Guardia C:Wi..l (Gu.ade..rrar 
ma, iM'a.drM), $>E> destins.., oon '~áeter 
v.oluntario, a.l tenl:e.nte. .1XIoOOloo,de.. di. 
cha Eseal8¡ y lCue11Po ID. lManueS. G~ 
Bergua 1(1007), ,de-.ta Compa.f!.ía ',de. Sar 
;n1·dad del oGmpo lLogJ:st!.·co ·de ~a Bri~ 
gada de Itn.tantaxia ACOil'areda :x;ra:, 
lMa.irid-, 00 d:e. séipiiem.lbre de 197e: 
. . 
1m Teniente General J. m.M, :m. 
,DE ILXNIERS y (PIDAL 
1Co-ma.ndrurtte ea.pellá.n D. C6&a:r :o!e:.ll 
<GonzáJ.ez ('1&3), .del PrOT:!ea.rle..w Ge-
nera:.l oaS!tl'e.nse. 
!Alférez oCtlipelIán D. He.nne.l Ubeda 
urkls, del Vioetlrlw Gml!!t'M ca.&-
treiIl&&. 
Grupo II! LegWactÓfl. JltHI6.r 
Too.ie.nte- cOTou-el ~lpená.n. D, .A.gu.6.. 
tín Buxade:ra"Ferl'é (1M) • .de la. lefar 
ttJ.r.a, Adjunta. .de,} 'Esta4& Na,," C&n-
tral. 
Grupo IIIlI: lUfÍsd-f.cctón Cmlrell1SC 
lOo·r.on:eu ~·ellán [)¡, ;latIne T & IV ti. 'f 
~ón '(1-4>1)., del t.ProóViooria.+ h ¡(i¡snel'''a ~tt\e.oort.''''' "" 
. ~. IV: D8tmkJL()gúc,lIMttalr 
tCoXl1lS.iIlJdatnte Oe.aIpenán 1'1), !Luis. Mar. 
t1no&Z IFarnátIld,ez (l92)j od,e.l< Vica,ri.a.to-
IGe·neral . !Castre.ns.e. 
Madrid, 28 d~ .septie:m.bre ole 1978. 
El Tenlente ~1 





11.618 Por existir vacante y reu-
. nir 16ft oondlol,onss exigidas (m, la. 
f.ey de 19 de abril de 1961 (D.O. nú. 
mero 94,) y Real Decreto ode 13 de ma-
yo ode 1m (D. O. núm. 155) se. as-
cl.e.nde ti. los empleos que. para. cada 
uno sa espeolfí.ca., a dOS ofioia.les de 
Otttcinas MiUtares, Escala activa, que. 
ti< continuMl:ón e.e l'elacionan, quedam-
do en la &1tua.ción y guarnición que 
¡lara .aSida uno se indiaa! 
.ti coma1U1.ante 
\o~. D. Marino Le.za. R~mirez d~ ¡&& (¡(tnoedE1\llt .a.J. a¡yu'<la.nt&,:de ,00;' 
(2638), de.! -Cuartel Ge.nera.l d~ la Di. cina,s, lMilit8.il'es. iD. IFra.neiooa Cartela, 
visiQn delMonta.ñ:a "Navarra. núm. 6, Ons (2425),del Alm.acén RegiOiOial· di 
en vacante de su Cuerpo, clase: C. ti· Inte.nd.eJl:cia de !Burgos. :llueve' tr1eni~, 
po 9,0, .con antigiledad. de 29 de sal,l- (S&15 de 'Prollotcioo.a1i&l.d6.'Y:;f;res. de. 
tiembre de 1978. quedando confirma. propo),'ciona.1ldad ,aJ,. eon' -antigil~ 
do, en su antualdestino. de 17 de septiembre.¡le 1978 y a pea."Ol· 
Estos ascenws ,producen: vacant& . bir 4lesde'1 >de octulbre del mismo a.1'i().: 
que se dan al a5Ce.nso. . lMadrtd,'28 de septiembre del9'1a" 
Madrid. 29 dé septiembre de 1978. 
El General Director de P~nal. 
ROI:!4EsPA& ' 
El General DIrectol" de ;Personal. 
IROS EsPARA 
11.680 
El General Director de Perso~. 





En ateucióTh a los. Iru%l,"i~ 
conirafdoo t>rr .las o¡¡>era.ciimss gua.clil-
mmaron aula. e.vaouaeión del Sallara. 
y de 08,.auerdo <lon el al'tíouJ.<r !.<> 4el 
Real lDooreto lmtl/l9'77 :(D. O. núme.-
ro 1$)-. .por el que $& 'Cr~ ,la :M:edaJIa. 
.¡lel Sahara, .a Pl'O!p.ue&ta dea General 
Jete del !Mam·do U.nificado de la. Zona. 
da Canarias, el Ge1l!era:l Jefe deJ. Es-
tado Ma¡yor del ·Ejéroito oConpede la 
!Medalla dea Sellara, en J,a .clase qtlI6 
especifica el apartado 2;4 ,de las 'n{)l"~ 
mas de desarrollo del Decreto an1Q... 
1'ior o('D. !(). núm:. 2&3), de 1977, al si-
guie-nte, ¡persoma.l >d~ lElército- de. Tie-
rra. 
Dtl'ecci6n Generan, de, !Promoción de,l 
Saha:ra. 
, Porex!st1r vacan1;.& y te.n&r 
cumplidas las <londicio.nes que deter. 
mina. la. Ord~n de lO de ootubre de. Coro.ne'l de .Cs.baI1!&l1a. ,di'P'lomadn d9 
3.9'5 ('D. O. mlm. 281), se asciende al IEl>tado .?vI a'y o.r, ·D. uoaquín ;Portil~ 
empleo de teniente de Oifioinas Mili. Tog.Ql'es. 
tares, a los ,aYUdantes de dicho- Cuero , Teniente- coro.nea de OCntanteria doo!I 
po que a contlnuMlón S& re.1ac10nan. Ale-Jandro (M.uril1o.GoilIi. 
quedando en la situaGión que ¡para Madrid, ~ de septlilmbre. de 1918. 
oada. uno &e indica: El General Director de Personal, (Ros EsPA& 
,,,r' 
11.683 En atencióllt a los. mér1~ 
DO·~ Alejo Oonzález Herrera !2232), 
del Instituto Farma.eéutfoo del .Ejéir· 
'Cito. en vacante de $U Cuerpo, .ela.. 
se 'C, tipo 9,<>, con antigfte.da·d de- 29 
<le septiembre de 1978. quedando con. 
firmado en su a.ctual destino. 
Capi1án D. Francisco Pérez RoOmán Don V1cto.riano Marco$ Marcos (1046), de:l Almaoén Qenera.ol de. Ioll~ (~), del De.pósIto y ServicIos d'& 
tSindeno!a .de Ceuta, en vacante. de' Intendencia de Avtla, E!11 vacante de 
su Cuerpo, clase e, tipo 9.(). con ano su Cuerpo, clase. .e, tipo 9.°, con an-
tigüedad ,de ~ de se,ptle.mbre de 1978, tigüedad de 29 de septiembre de á97S 
quedando -en' ila- situación· de d1ElpO. que.dando cO<Tlfinrnadoen su actual 
ccmíra.Mos .en,1as. o¡peroo1.ones qu& .cu'!. 
milnarO'll en la ava.cuaciÓlll del sa,hara, 
y de oouer.d.o <lonal ·a:rtiouJ.o. ,i,Il de.l 
Real l:9ooreto 1~/1m {,D. O. ollúm>IJ.. 
ro. 139), ,por 9'1 que seo 'croo. la 1Me'liaJJ.a 
del lSaihara, .a .prO\Puesta del lGenaral 
;refeo del 'M,am,do Uniiticado -de Ja ZOIllta· 
·de, ICana.r1,a-s, &1 tGen.e.1'a:l JMeo did Et;. 
tado .Mruyor del .Ejéroito <conoe:d .. :l:8. 
!Medalla dea Salla.ra., e.n ;La. CiluQI (J'1i/I& 
(liSpooiU~a ei 9JpartSido 2.S d,& las nor· 
mM, da dl~J:'oll<l ·11&1 (l)e.()¡rero tQoll.t&-
1'101' (D. O. núm. 248), ,d,Q 19'17\ 'aa.~&J¡. 
Q'Utl'm:t¡;. ¡per&Olna.l d·1&1 'Elj,étrc:tto·.de T1-e-
na y ,pe'rao.nal al. vil ¡partioipante. en 
iltl teQ¡1:.ro, de opera.alon,&e. l13ero.. IXlO.1('Ill¡ 
la ?Jo,n'o. ·de· >coimJb.ateo. 
n11>1& en ,la gu.a.rn101ón de .ee-uta y destino. 
a.g'.regado en su actual destino por 'MadrId, 29 de B-e.ptiembre· de a9l7S. 
un ·plazo de seis meses, sin :perjuIoio 
del destino que voluntarl() o. forz.oso 
puMa >ool'\l.'espo.n,derae. 
Beta 'a~&nso prodU<le va.eanta que 
!oíS .du. M a!C8n&Q. 
mI Get\eral Dlre<!tol' de Perllonal, 
iRos _ARA 
-' 
neg'lm~MtQ Mwfo ~e .ti'l'CUz.erta. n'lt.m'" 
TO \)4, ,y. U •. S. T. 'JJ M • .alA' ,mi#11lQ 
COoI'oneJ.. .d!&'· <A.rtUlOO'ía.· 'J),. ;roBé Gtm-
Ib&~¡¡.t de ~.¡¡.¡ 1Co'r1u;. • ~ 
1~ t, t 
~tro, \l}. Ain ,t (F n..i () lRo.drigtl~:z Bato , .otro, D; .Antonio Mootesdaooo. Que. 
n'<trt:,> , >~,,:.'~',~ ,:, ,<, ",' ;, vedo. " 
'Teniente co- 1.' (Ff}, e 1 ,ID. Fredeswmto· : Otro, D. !Mii g u el lArem.cibia. da. la 
Sá.n~h('}z Calvo. <Cruz. 
; Otro, 1), .A,~m .Ai9Il$O lJ);{a.z. >Otro, ID. Ber.naMino. TI' & j' o- GuU&-
-otro" \D. l1l()drigo lEsa;linQSa Casafias. ;rl\é.2. 
. , Qtro. iI). S4l;nti{).go Ser,rano Ga:ínza~ Otro. ID • .Alfred<l lC'M:'Vajail [<'eA' n á llr 
tMlmdizábal: , 'dez. ' 
, otro: D: Juan ,A;ICmso He.rnández. otro, .n. Julio carrasco Rúa.. 
J). 0>1 núm: 225 . ~# 
4_;$ !:~~.J ti ,(), 
!D()Jl ;1'000 Gare!a. S8Inta.na::~'" ,'~ . 
·.Dou/ .F,r~iStett Orte_m&l~~ 
!Do-n José ·DopicQ. CabaroaH,¡,li~ .. ',,~ 
!MadrM, .~(L&.S1ipUambm, de1ms. . 
~ .. ,~~ 
El General DlrI!.ctOI:· dl!'f ;P.~nal • 
.'Ros EsPAIfA.:. 
,~andante $. ,AgustiQ. BS,the.m- Brigada eSlpOOi-alista. !D.lMigua.l!Dia;s!'i 1l.684 
~urt Gu~rra. Garcfa.. . En atención- a los mér1to1s, 
otro-, D. J-org¡¡. .Ma:teos Villegas-F()& Otro, D. Francisco Roma Lopesino-. contraídos ~n: .las O!Per..ooi<mes que e~-
'lana. 'Ütro, iD. !Migue.! ·Lozano Bonfm.. mimarO'1l en la. evacuación del Sañara, 
otro, ID. iMjguel Maldoolado Aran.az. Sarge;nto- J.)rimero ID • .Antonio- lLópez y de l8.~uerdo COO el articulo- 4." deil 
,I(}tro-, D. Luis González Cerecedo. Santana.. 'Real IDooreto lW12/1971 (.n. O. nlÍme-
!Otro,D. 'Cándido Machuca Acosta. Sargento 'Primero especialista. don ro '139), ·por &1 qne se i}r&a la Medalla 
'. 'Otro, D. Alfredo.Mantolán Naya. Vicente. Ve.r.a Orlhuela. del Sa!hara, a pro;puesta del General 
otro, I{}. Franciseo Mo.ren-o Wirtz. Otr-o, ID. !Ma!IlUel Bretón Nlátiez. Jefe del M:am.do U.niificado de; la Zona 
lCa.pitán '1), José 'Arroye ,Ibáfiez. Otro, D. Franciooo Galán Grasa. de Canarias, el Gen-eral Jefe- de.! Es.-
Otro, D. ~UeJ.SimÓlIl Qvón. Otro, D.lCat.melo Pérez Viera. tado Masyor del Ejército· 'Concede la 
Otro, D. Antonio lLó p ez de. Soda. Sargem.to ID. José IPérez Soler. ú\lfedalIa del Sallara, e.n Ja clase qoo 
Men.a. ,Otro, D. Juan :MongQ.mo OwooO>. especifica el a.partado 2.2 de las' nol'-
. Otro, ID, • :fuanPlamoells 'Bo.net. Otro, ID. IPo:UcaIlPo F e 1" nández Be- mas' de d~sar.r2:.llo del Decreto 'éIiflte-
Otro, D. ~erafí.n. OlCfrZ Gutiérrez. talllCOurt. " rior '{D. O. 'llúIñ. ~), de 1971; al si-
IQtro; D. Santiago Aeosta .Aronso. Otro, 'D. Bruno Pedraza. l'iménez. guiente !persooal del 'Ejército de Tia-
(}tl'O, :n. iP-edro Iffiigo calleja.. O·t!'-o. !D. Juan Navarro .AloMar. r1'a. participante en da. ~a d& eom-
'Otro, D. Ja.cooo Bo- z 8¡ López¡ Esoo- Otro, [). Antonio Garata .Lozano. bate.' ' 
'bar. Otro, ID •• Fu,lgencio i'éroz lMartín~. 
Otro, D. :rosé P4re2! íBe-vla. 
Otro, "D. Antonlir oQsuna íRew. 
Otro, D. José M,e.1ián Vega. 
otro, E. E. 1M., do.n ;¡ O s é M&dina. 
lSuárez. 
otro., E •. E. ~'. O. lE. d.Q.n. !CáaldMo 
Sáe.nz '·de J'u:tlera. BarrIos. 
Teniente auxiliar ,n. Ma.nuel 'llareta. 
Navarro. 
otro, iD. IErrrl'qll& Cem.¡¡. !Alonso. 
O'tro, ID. Sebastlá.n. V,ega lDámaso. 
otro • .D. An.drés Luza.rdo Fellpa.. 
,otrG,.iD. !César González lPérez. . 
Otro, ,D. ,Francisco Hern·á n ,d .e.2l Al~ 
meida. 
Otro, ID. ;r,ul1án 'Naranlo Oj.e,da. 
>Otro, D. A.nto'llio !(l.areía ;rurado. 
O,tro, 'D. Agustí,n lRamó<n l.Martorell. 
!Otro, D. IAgustín. Suárez ¡Diaz. 
. Otro, D. José BujoaJanee IMároque!Z. 
'!\eniente de. lComrr>1e.meiIlJto [). ;rosé 
Es.colano Sen.ano. 
Otro, ID. Juan Pala<Jlos Gareta. 
Al·férez 'C.IA . .A,.I . .A.IC. don !Emilio Bu-
trón .A.lonOO. 
, .. Subieniente' 'espeCialista. D. Faust!· 
lÍlO'lMir8:lti,d!t :J:nfa'llte. 
10tro, ID. 'Ma,nuel Al,amo: Moren,o. 
¡()'tro, D.Ma.ntíe~ Hemández More.no. 
,otro, ID. "4..n~¡¡.1 Pérez ¡p,ardevilla. 
, ' :Otr·o, ID. ¡Pedro· 'Gonzále.z Arias. 
Otro,lD. José ,Bo,la.:fl.os /Cabrera. 
'Otro. ¡D. iPedrOIFe,rr,er /Mar ch. 
IIIltllbtll'n1enteoO. Jua.n, Ro,dríguez Nú·' 
itaz; , '. , 
. ,!Sulbte~tenteo .d0 9M1·da. ID. lLU<l,n1sic 
. Gomzd.1ez iPabao • 
. . iBriga:dll. 'iD. Fe.rn.a.ndo, iN'twa.rro dlG 
'P~z. . 
¡(jit6. D;iQ'arloiS< (P·e..eMeo Ver<lugo. 
~Ioti'()i';¡ji .raid·ro -de la [Rosa 'Ji,I,ore.no. 
idír:d-; D .. Fr.a:niMs>e·o .Aleai.tle' Ariza.. 
'Oobro, 'D: ll'elloPe Garaia Vi·darte. 
\Otro. 'D • .Al1íibM "B'autista lI?éf<ez. 
'o'tro;, n. ;1osé ICa1'leque Wga. 
, " IO<trc,'D: Juá.l1i. <cot'ut1,Q, !R01dr1guez. 
'Otro, ID, FU¡.tlió,n M!l.oh~dCl )CaJ:¡~era .. 
. O'ttQ:;:f.j·; ;rosé' Fernlán,dG.z 'lP.éfoe*" 
,.! .QItrCt, ¡P.': 'noidolfo na:¡olat>lAoollt/;l,. . ~ 
',: tóttOi 'IIJ,.: C~I 'pe¡z. ~ 
':""bit;r<i"[); . ~U'* rI.M ¡):1..,;: 
·FU \;'. ;,r:,~~\:'';.¡¡I.A <J:rtl!' ~'!Tr;"',;1~.,t;~..;t\~ \. -Jt.S,; ~.!,:.~, ¡i 
otro, D. Enrique Peris TO-ledo. JWlta LocaL de 'Contratación. de ViUa 
Otro, D. Jesús d& la ,Fuente Harre- Cisneros 
ras. 
Otro, ID: 'Luclruno Po.z.o !Rubio. T.eniente" coron~l deI~fantería .0.001 
Otro, ID. F:rBalelsco. 'Martf n e z Baa.. A'flt<mia. Pelwyo Fernálndez. 
yens. 
Otro. ID. FrBalclsca. Be-lmonte .cortés. GrupO' d.e Sam.idad: Mmtar det Bañara 
Otro, lO. IDioego !Radio- Sá.Mhez. 
Otro, D. Julio, 01er Castro. 
Otro, 'D. Antonio 'Lucas Marin. 
I(ltro, !D. ,BIas Vega San.abria. 
Sarge,nto -especialista ID. Ferntmdo-
~rez A1modÓlVar. 
<ltro, .D. 'B:asflio lora l.M.a.rtín. 
lCabir illrlm.er(l de :B8Inda, asim.1J,ado 
-Comrundante mMlcG D. IR-amón Pé-
re-z 'Y lPérez. 
Sargento primero de Sanida·d !Mili-
tar, D. Plácido Ro-dríguez. Cabrera. 
Sargento. de SanJdlld Mlltta.l' .D, 1e· 
s.ús Vá.zquez ILópez. 
a sargento, ID. Nlcir!áso AlN.ar&l'l Fer~ Begimte1l.to M1.xto de Ingeniero, 
nández. n1tmero 9 
Personat ~imt 
FrunlCio·nario 10, IA.ngeQ Santiago \Mu-
i'l.oz. ' 
'Otro, !D. Juan: Perera Gareía. 
Otro, 1)), \Á..nodrés Castro .Dom1ngooz. 
Otro, iD. iIlde!,o~so, Pino !Delgado. 
Otro, D. 'F'ran-ciSooo, ¡GonZlá.le.z¡ Gonzá~ 
lez. 
.. Otro, ID, J'ua:n iHe-mández Valido. 
Otro, 'D. :José ICa:brera iN'a.va.rro, 
,Otro, ,no B.artolomé Af<ll!lS>o iHernán. 
d·ez. 
Persona~ civil no tunctonarf.o 
lSargenoto de :Ingemieros ID. lav1er 
Fernám·dez !Linares . 
otr<>, 'D. José lLitrá.n G1mém~z. 
11 Batallón det 11 egimiento de Infan-
tería Fuerte1Jlmtura '11:úm. 66 
iBr1gada A. T. IS. dan An.to.nio POI'-
ta;¡ IIUdaJg<>. 
Batallón de Automovilismo del 
, Bahara 
Com.wndante ,de -In,ra'11tería. D. Fer-
mando iMon,z.ó.n 'Be~itez. 
Compa1LiaJ de AutomovUismo de' 
Saharet 
. ) .. ~ , 
Reutmte1l.to 1M"tm'o de A.rtUís7'iIJ 
ntlmero 95 
;, ¡ i,~ 
<t~iS: J"U,u;~ ~;. 
~a.'~G.-,'k'tialh·~~ -~-==~""=~- --,'~ ·;1 -'~",," ~~~" =~=- _,~,~ ___ ,~_~ ___ " _.~ ,tiLn 
capJ:tb:::i!~h.~~;;l:~ro::Q&r Va~~tes de d¿~tm~ ~,"'~~iiiI¡r~~ f~' SUChtife'¡¡ítto:'p"~~.~.L .. ' .. , 
món 1M1ll1iz1lS:~,.q ,e,': ,. _ > ,.,. :.,'" , " .," V.tf~ TetIltf!ntE!Nl:e~:ielia;i;. W61í:;,fMÍt,. 1~1'.6'86-,. ,I\~"",'P-a'l:da ~ : """,,;" 
, 11 689 ,,~,.~'!'!!~. ," .. ~ f'l< :e .... ~T~:.;aEr Ofietaa&/~ital'$.(lo.n ' :'U~¡de =n~~6n~~de~ualqttl~r .'. ~ :'Có~ ,.o~IH,!~~üi~s.':·efi:':l;~' F~r.na.l}do .r..agarda.~~al'do. .~a.Escala. ae~v,a,.Gru::po <le f'De.s- artfcul()s ,6, '1'8 (tel !l~glamen~o >a¡pro-
Brigada de 'IlIl:faouteria. 'l1. T&.más V-a-tmo <le ~<\.rma ° -Cuerpo» -e-xisteute ~.en,bad:ó 'por-IDecreto ~ 4é2:l' 4& 
quero Pérez. el Ceatro .¡}e.d:\ecllltaS lIlám. 16 .ca.m-' :egosto {:D.,~o,. ~ núm •. 251}, . ~cGlic~ 
Capitán veterinario 'D. IDruvi.(l Taba- ItO ~ !So.W ,(-C~iz¡). llal'asecrew:ri o de la, 'M~a~l~ ae ~Uf:r!miOO~s. ~r la;:~a-
mr.a-d:el j¡t~al. la. Comandancia Militar de- Campo bna, con ~aSi{lc:nhdades ~~ue ,a,:cada. 
• "¡ Soto. . UM. se ssnala, lmporte d1:!]a ¡penSlM 
.: . U:~ de HelicQpterQs 11 Esta vacante. ¡puede. ser 'SQlieitada diaria, 'equivalente ara·~Uet8. l'e'"gla-
por 'C9mandantes. de la Esea.la activa m-e-ntaria durante el .periodo de cUM,; 
,JSarg.entG espeeiaJ.iSta. íM.T .!M.H. don GrU¡po de .:Destino de Arma () cuer: c!óu dE> las heridas ,"',tit 1OO.em.fi1Za-
Manuel Reina ,Núñez. ~~ ilO". 'Y por eOlilland8inm de la Esea.la ClÓll,poruna.. sola vez, a-los oficia-
'Otro, ·iD, ,Domilllgo Delgado iRom{;l{} .. es.pecial de mando gue ihayam. cum- les!IU;,e a eontinuaeiOll' SI:! relaeion3Jn:: -
Madrid, ~ de septiembre. d& 19'i8.pI~do cincuenta y seis eños de edad Cap1Í~u de Infantería iD: José Sana 
. . de .cual.quier Arma, que por .¡¡ste or~ Fondevl1a {929&},. d~ la: Escúe-Ia, Mi-
i1ll General Director de Personal, d-e-npoitrán ser destinados en defecto tar·de Pa:ra-caidi~s~"fenéndttzPata,... 
RoS EsPAilA de ileticiona:rios del eIlllpleo y Grupo da". Helldo el ~l-a ~;id~ enero: .de 
¡par eJ. que se amUJlcia.· 1978. DeJ:¡e percibIr .la; pensión ·de .no-
11.685 
En ate.neió:n a. los. méritos 
contraídos en las o:peraciones que eul-
milnar011 en la evacuación -del Sahara, 
Y' -d~ :a~uel'do eon el artíoulÓ! 4.0 deJ. 
Real fD.e.el'etó ilm/1977 {.n. Q. núme· 
ro i39}, .por e1 que se.cra-a la. 'Medalla 
de.! Sll'harll, .a. 'pro-puesta. del General 
lere del tMam.do U.nificadÓ de. la Zona 
de Cana.rias, el oGen-eral Jere deí1 Es-
Mdo Ma.yOl' del Ejército. 'Conce-de la 
M&dalladel &thal'a, en J.a. -clase. que 
espw1f1ca el a:pal'ta.do SU <'le las nora 
mas de d-esar;rollo -del Dooreto -a.nte-
rior >('n. O. ·núm. 21.13), de 1977'. al si-
guiente pel'SOilla..l del ®;ército -de Tie· 
ll'.ra .participante en. eJ. teatro d& <l!P'&ra· 
-ciones, -P.!B'O n.o en la ZO'l1& d& com-
bate. 
11 BanuLera Paracaidista¡ Roger de 
Lauria 
·Cap1tánde ;r·ntantería ID, Juan c.as.. 
tlllo- Fernaud. 
Otro, ID. VirgilIio Sa11u-do. Alo.nso .(le 
-Ce.'lis. 
Jefatura aa IntertdetneÍ(t, de Ca.narias 
iCoron.e.! ·ds Intendencia iD. A;dol!o 
Mu11o,z,; fReja.J:zu. 
iComandn.nte de. I1lOte'nden>el-a.. D. (fo-
sé Borgas ,Muza.s. 
Capltáin !(le Intendencia D. A-ngel Lá· 
:zara Carcedo. 
Dooument.acióu; :papeleta: de ,peti- venta y. siet~ mil. seisci.7p:tas lPesef.as 
.ción de d-estfno, que se 1'e.mitirá. al (97.600~ Y,la m:demnizaC1¡)n detUeelo. 
Cuartel ,Gsue.ral del" Ejéreito. lDiree- 000 mIl Cl'WltO setenta y ooho (18.118), 
ción .(le. Persooal. ¡pesetas. . -. ' 
PlWíOde admisión. .de petieiones: Otro, ·dIplomado de. Bstado nlil.y01', 
QuiMe- días \hábiles,. eoutados a par- don kngel More.no ROdríguez (~). 
tir d11>1 siguiente. al .(le la publicaeión de. la Brigada ParacaIdista. Heridoe1 
de esta ()rden en el DIARIO OFICIAL día 9 de. no.vlembrede 1911. neobe ,.per-
!Madrid, 28 de septieDllbre de 1978. • .eibir ·la pensión d11> ,setenta y seis l;IlU 
oehooiemtas pesetas ('16.00<l) y la 1n~ 
El General DIrector de Pertlonal. -demnizaclón de quince mil -doselentl14$ 
tRos EsPARA, ·doce ¡pesetas ·('15.21~) .• 
1l.687 
Pla.nt11la evetntual. 
<:lase B, tipo 6.0 
V;na de ca¡¡¡itán de .cualqule.r Arma, 
Es-cala a-ctfvll., >Gru.po de • .Mando d-& 
Armas». () Cuer.po de lnte.nde.ncia, em, 
'poses.ión ·del título de Piloto. de >He· 
lfocÓlpteros, exIstente. en. las F.A1M.ET (Coltnumar Vl-e.jo, -Madrid). 
Do-cumentación: lpa.peleta ·de ,peti~ 
.alón .(le d'estino, que. se remitirá. al 
!Cuartel oGe.ne.ral del Ejército, D1re.c* 
olón .de PersOillal. 
!Plazo ,de admisión. ·de peti-clon¡¡.¡¡; 
Quincs <Lías :hábiles, con~a.dos a par. 
tir de.! siguiente al de la PublicfJ¡C!ón 
de esta Orden en el DIAllIO OFICIAL. 
iMadrtd. 2Sde. septiembre. de 1978. 
<.:apitá.n. de iI'Ilge;nie.l'os iD. Anto.nio. 
Casals Marco {1968), de la Escue.1a MI-
litar de MOtnttLfia Y' Operaclo.n-esEspe. 
cla1es. IHerld<> el díe 11 -de' enero d8 
1978 •• Debe¡perc1blr la pensl6n. de .&&-
senta y ocho ron. ochocientas pes-e:taSo 
{1iS.aOO) y la inde:mmfzQ.elón de diecfo. ()Iho mil <:len.to s-etenta. 'Y oollo, .pese-
tas (18.178). . 
Otro, 'D. Rloreutfno -de la Vega !Ma,-
te. (2:14S), del Batallón /Mixto de In-
.geonleros VIliI. Herido e-l día 2, de sep~ 
tiembre ,de 1m. :De:be percibir ·180 !pefn.. 
sión' de eie.nto <llncuen.ta y seis mil 
ochocientas pesetas (156.800) y la In· 
demnizaeión de tl'ei'l1ta mil cuatro-
erentas veinticuatro pesetas (80.424). 
Otro, D. 'R 1 C 8..1' do 'G1ménez Usan, 
{200'1), -del Batalló.nMixto de lnge.nle-
ros .LXI. Herido el día .(. de no.v1em· 
.bre de. 1S77. 'De,be pe.rcibir la pml3-ión. 
de cincuenta y siete mil selscillaÍt/1.3 
El General Director de Personal, ,pesetas (57.600) y la 1ndemnizac161n .de 
IRos EsPAf!A tre.inta mil <luatrodentas 'Veintlílue,tro-
d)esetas '(OO.MMt). ' .. 
Te.niente a.úxiliar de 1.r¡,tanter.ía do.n. 
11.688 Francis-co Villar ILápe2< ·(4005), de la. 
Grupo .Regi(mal ae Intenaencta¡ de IC.lll'se le, tip.o' 8.0 • Brigada lParacaMista. 'Herido eil dia. 9 
Canarias U.ne ,de sargento prlmel'O ° s!L'l'gento de. agoS'to de 1971. Debe p.ercibir la. 
de (}ualquiel' tArma, eixstente en el IP811s1ón. -de tres-cle¡r¡.ta$ >c~nc.u¡¡.nta. y 
Teniente. .de eomplemem,to· de ,lnt&n.. llnstituto P·olité-c.n.ico núm. 1 dei :Elér. tres mil seis·c1entas pe;s-etas. (85&.000) 
de,ncta". lGregQ.r.to P,as.tOl' lL6¡pez. oito de Tierra CMadl'idJ, para flux1. Y la :l.ndemniz8ición de auare.nta y tre-a 
lia.r de Pl'Ofoe.sord·el ·Aére.a Fo,rmatl. mil o·choalentas ,d~ez peséta.$ (43.810), 
Estado Mayor de Za Capitanía GaneTaZ va. Común, incluida. e.n &1 Grupo IV de. ,Ten1~nte de. cOllnp-lemento' de IMEíjI¡-
'. ele Canartas Ba.remos. ~ería. ID. José N'a.varro·,L6¡pez del 'R·e.. 
COItno.:n.dtlJf1te ,Ü!e. ,Ln1'Sil1!teria [O •• Moa· 
to .'llGil1Lto .cQIba'&:ra.. 
'CoIna.n,d!lfi'til <Ltlo IAl'tUle'l'ta.. ,di¡pJ.oma. 
d.o ,de Esta,dQ 1Ma¡y·ot', iD-, !Ramón Mo1· 
t'1()!~llo" 
Sr .a e- ,I.ntan~er~a [). !f\amÓlll 
afto.So. ' 
1Mad,r:l>d,,~ de- .sepUe-inbré. da. 19!78. 
¡"; :' ":'J <l\! 't! f,'" '~~, :": ~,' ~ 
ll'll Gloneral ,p¡ll.'e,qtor-, de- ,POl!gQW!J, 
'ROS EsPAHA 
iDQ'Ollm&ntfJ¡Ción: ¡p-Q¡pe1eta .de ,peti. gim1e.nto de:; Jntllintel'ía.· ICart-~rtas n,ú· 
G~ó.n ·de destlino 'Y' Fi,aM,.re:;su.me.n, que mero 50. Herido eJ. día.. 2-11 da jun.l.~ de. 
s,e. remitirá·.a.1 Cuartel General deJ. 1976. jl)eD)e Percibir la. !PG'J;lSi-On de. dos--
Ej'é!ro1to, Dil'fH)'o1ón de P&l'sonal. • atentas< treinta 'Y' OGho mU cu~tto\llen· 
Pla.zo ,de a.élm1eJ.ón ·de petl,c!on¡¡.¡¡: tIloS pes.eta.s '(2l3S.400) y la 1In,d~m.nlZ4· 
Qlll:n,c¡; .cUas il:u1b1J.es, conw,dos a par • .ció.n de:; tre1n,ta. 'Y' 'Cln:oo .mil no:ve,c!ein· 
tll' dl\:tl siguiente. al de la PublicfJ¡Ción ~a.s ·diez 1?ssetr;t.s <~.ruO).¡ .' .. , 
·de estaOr-den en .e1 DIAl.uo OFICIAL. . TMi:e-nte a·eg1Qil1a.r.10 ,j}., 1Mml.1m1; Fe· 
IMMrLd, i1.6 de septtiellllbl"¡; de 1978. rr·e'flo- .J3.Oga" ·del 'J,'&rn~a., pru¡¡. Jll' Xl¡ de. 
.... . . .A:us-t:t11il-, .l.:u· «e LE\.. r,.e~lQ .e(\ 
ljll:GtlMralD,Il'ectol.'.:cW. Pel;!llOnal, .i:I1á ~,~,.QC~AAl'e ,~¡a :l~. , .,~,.~rci. 
IRos ESPAgA " .bir i1a. ¡palJSdón de lCien'tQ. s.e-te.nta. y &te-, 
.. te"il'llit S1!iOOI-éillÍ8$>:pes-etas (l'1?®O)Y Cs.ste-lo, l()a.ib&t!Lo. .-e-n: eituación u&l'esel'- bra. (La, ~a). H&rtdo ~1~a.!eS. i:I& 
la. imdeu:nni..zru}lén . .¡}:& treInta y <lineo va, residente en Bego'l1te ,(.Lugo), áo- enero de 1976, euan<lop&ttelntmía..al 
m.fJ. novecientos dIez .pesetas< {S5.910}. micilia.do en casto. HeJ.'iáo el día ~ Regimimto de Artill&ria. de ~f!t. 
Teniente auxiliar de Artilleria. doo de enero de 1976, cuanáQ<U,)ertenoo1e. íla.lllúm. 28. \Debe pe.reibir.la p&nsión 
lu,uán. -Guerrero Pri-eto {2:572). ·de la al RegimJ.enio ,de IArtilJ:erla. de 0Un- de di'*i mil·:;.&tecieIlitas seoonta '!I eu&,.. 
Brigada Parae$liáista. HEIl'ido eláia 7 !pafia núm. 28. 'Deibe .pEll'elbii' .1:8. poo,. tro [lesetas (l();'i6tj y le. indemnl~ 
4e.junio dé '1977. De<be perc~r la ¡pen- ·sión de· dooe mil dOOOiootas -treinta ciÓlTlt de ·dos< mil cua.trOOioota& -euaren-
$00' 4e euatto<lientas treinta y 00110- Y cinco ¡pesetas {lt.'2S5J y la lIHlemni- tay una. pesetas (2 . .wa). 
mil ~uatrocientas ¡pesetas'(438.,lOO) y; la. zaeión: 4a tres mbl seisoien;ta.s. ~- . Recluta J ua.;n, 'Veiras ·Peaedo. <lel 
ind(l!ÍilniZileión 4-& ~}Uarenta 'Y tres mil . ta Y una. pes&tas {3,00l}. Cen.tr{) 4e J,nstrucción, ,d-a lRoolutas 1Il'll--
9dloeientas diez' pese.tas {!S.S10). Cabo ¡primero de 1!n.ge,niero.s St7raif:n m~ro 1. \Herido. sI 4ia 17' de mlllY'Q <le 
1;ooiente d-a la. iPóUe!:a .A.r.úlada. don Garoía.Garoia,de·la Brigada Paracai~ 1m. Debe< pel'eibirla. pe;oot~ll<<<e quin-
,a,a.s~{), Nlílo A!I1tófr, -.de la 45 iBaJlldera dista. He.rido ~l -di!.a '1& de JlQ<viembr& 00 miil euatrooioota.s treinta y dos pe-
Móvii' de dich.asFueorzas.' Heri·do. el de. 1977.DeIDa percibir ola. pensión de .se;tas ~15.i3i!i) y la ind~ión·-de 
odia. 00 deCim¡1br6- de- 1977. /Debe perel- dioois-e:ls miol saiootoo.ta'treinta 'Y tres tres milsesen'ta. y; una .p&Sstas·{~;OO1.). 
b.~ ,J.¡¡. pensión. de ·novellta Y nueve peseta,s {1~.003} y la. indemniz8.'ciÓl!l 4e PQr los 'GOOenu.ado.res, 'tn.m-ta.res de, 
mii~osCi<ihta& pesetas ~99JZOO} 'Y la in- seis mil OOhocientas noventa· y- 'IlU6- lo.s iúgares de re&idencia del'· PM'so--
d~zació:n' 9.S catorCs :mil seiscle'D!- \''6 ¡peootas {ü.899). na,.;¡ fUera d'6 cfllas ss dará eue.n.ta. a 
.tas, . treS' !@6:!'tas :(14.600}. _ ¡POlicía anrn.Mo D, Pedro. MCintesinQ éste de la !pre5oore!()rden... 
';~dt1d. 28 -lleseptiembre d-a 1978. Espinooa,4e·ola ~ Ba-nde.ra.lMóvilde lMadl'id,.'26 de septiembre de.l97S. 
. dioh.a,.s Fu.eraas. HerMa el ·dia 29 4e 
;. Et General D1rectorde Peraonal. ootoor& de 1m . .Debe percibir la pan.-
ROSEsPA& sión de cinoueiOita: y siete mil seiscioo.-
tas peset.asl{57.6(0) y la indemnización 
da seis mil o!fuenia y .(lineo iP6S'e'Las 
(!UI&5). • 
11.690 ""A "'4 \Guardia segu:ndo- de la. GUM'dia Ci-
'UUlllQ< oom,tprenu. ·os. e.n los vil D. JUSin 'Santos (:olchero d(> la 
artículos 6 y 8, del Reglami:nto a¡pro- 212 IC<>mandaneia de dloooCuerpo. 
bado ,por IDecreto- fi!l422/1976, de 23 de 
El General DIrector de ~ 
Ros EsPA& 
PBRSONAL CIVIL 
agosto '(D. O. núm, 25.1.), se. co-neede Heri40 el día 13 de enero de 1977. De. l~""~AA'l'" .Aa SUfrl-ie.ntos """1' la Pa. ba ,percibir ·la ·Pel!lsdÓl11. d'& cincuenta y Ih ........ m_"" ...... 
.- :.JXL""""'" '" 'U ... ..,V • seis mil odhooientas pesetas .(5G.800¡ \1\."""'" ,l""'-
tria, con las ca.ntl.dades que a <!ada. "la !ndemnl7Jl:u~íón de seis mi,l oehen. t •• 691 E'" ... A-.... i"'.. ". 1" .... _ ..... LA_ 
UIllO se sefiaJa, iIm'Porte de la ¡pensiÓ'D " u ...... , .. " "'JI "" .". LIlI"UlIVI> 
¡fiarla, ·e<¡uivaJente a la di~ta regla- ta y einoo pesetas (6.085). contraídos en las o-peraeloo~ que CUI1:-
m,ant8:l'ia. durante el .periodO de cure.- Ql¡bo de lQa.balled·a, ca:ballero mutl· mí.n.a.ron {l().n la ... va.euae16n 4el Sdla.-
016n de. las 'heridas y la ialdem;niza· }ado penman~nte ~n a.ctO' ·de ~rviclo. 1'a. ydoe a:c\le.rdo eO-n el artfeu.1. 4 •• 
.0100, !por una- 'Sola. vez, Sil ~1'sonaa don J.Qsé ~&rti'n 'CaJvo, residente en del R.eaJ ,})e.oreto 1312/1977 (,n. O. rul-
.que a. eo-~:t1nuaclÓ\llo 00 relaciona: AmorOO1eta (Vizcaya), Travesía de Es- mero 139), ip()1' el que se crea Ja. Me. 
iBrlgada de lnta.-nteria D. Man.uel te..pe, mlm. 2,ad&C:!to a la JMatura. da.11a deü Sahara, a propuesta de.! Ge. ~ López Pé.n:a <9635). de la Brigada Pa· Provincia.l de Mutl.ados d~ Vi2lOSlYa,\ neral Jele d'lOl Ma.ndo- Uni.flca4& de 
tacaidista.. Herido. el día 12 da ;febrero Herido e-1 ofita 13 'de junio de 1974. lDe- loa. zo.n·a. de canarias-, .al General .lel" 
de 197-6: .D-eiboe. :percibir la. pelXlslón de be. perCibir Ja. pe.nalón ·de doce mtl de.l lEstado /Mayor del Ejé.ooito Gonce-
oohocie.nta& tl'emta y nueve mil tres- euatrocien,ta¡s ses·enta. y -cuatro pesetas de la. Medalla del Salhal'a.,en ~a .ela.. 
1l1e.ntas iPe&~as (839.300) 'Y la. lndem- (12.464) y la inden:mJzalCión ·de do~ mil &El ,<!uoe. especifica el apartado U -de 
niza:ci6n 'de. veinticinco mil cuatro- tres'Cia.ntas &ete-nta ,pesetas 12.370). ¡as oormas de desarro.lIo- del '})e~reto 
ci'e.ntas. treinta y selS1 peSletas (25.400). . tC8!ba.l1e.ro legiona.rio pa:ra.calofI i13. t a a.nterlor ~'D,. O. núm. ~). de 1m, al 
otro; ID. ¡ u a. n 1R000ero Moata.mo~os Anto-nl0 Gareía Queosa.da, de .la. Bri-!unc!o-narlo il& la. .Admi.nisira.-o!ól'l. Q. (100:'1'9), 4-8'1 tc. l. R. nt1m. 15. Herido el gatfi.a Para,ca!-dlsta. ¡HerIdo lOo1 día 10 vil deil ,Esta.do 1]) • .Fidel¡MoUil1J. 1"1.0-
día, t\l!'dewll de 1977', siendo sargen· de. ago&tQ ,de 1977., 'De<be p.e.relhir ~a. res, de la ,Pre.¡¡.!-de,nDl& 4el -Go~1e.m.o 
, ro pr~etro.Debe. .pereihir la pe.nsiÓ'D pensiÓ'D de cato roe -1mil n.ovoofe.n'tas (D1J.'e.Cción GenerStl de lPromooiól!l. d~l 
4:& treoot6l!liasooho· mil (308.000) pe- .treinta y uma pesetas '(14:.931) y::la ftn,. Sahara). 
setas; y la indeltIDiz,aci6n, de veintioin- demniza,cl&n, de. tre:s 00,11 CUfl.woelen· Madrid, 2S de septiembre 4e 1t71. 
t eomUquinlMl:fías dn.euen:ta y &eis pe. tas cincuenta ¡peeoe,.tu ~UM). 
·letluv~ifi:55&). 'O<tro, ¡'Osé lRequejo 1"e.r-nánd-ez, de 
lSarg.eonto. prionel'o- d& 1;·ntanteria don la misma. Herido ea' día 28 de 1e:1>rero 
AUl'>eíllo-'Cam&llo FalDó -(10741), delIRe- de 1m. Debe pe.rclhlr la. 'pensión de 
• gimi'ento de I·ntamtería /La;¡¡ Na.vaSo not'¡. d1-&z mil dosoie.ntas siefle ~10.2(7) pe.-
, mera 12. iH-~rido lOo1 dfa. 21 ·de áb.ril de seta:s -y la tndemndooción de tres mil 1m, siem.do f:!!Ugento. lO·lOo1>& percibir cuatl'oolen.tas .clJnJcuelXlta 1(3.4M). ¡peg.e-
la. . pensión de cienrto, sete.nta 'Y sela tas. 
; m,l1¡pe.s«as {176.0(0) y la in'demnlz,a· SoMado de lnfanter,:[il Ca1'llo,g, tGra'Cla 
:0100" de quince· mn o·(?Ihocien:tas vein· N<JveUa, del lReglmli!'11to d-e. Infa.nte,na 
'1I&'~e-&etas ~lfi;S2()l. T1:'tuán núm. 14 'Y agr,eogado al 'Regi-
Sargerut.o· de. ·[,nta.n1ierfa ID. Flor,emti- mie·nto de .tnfant6il'i-a.J'aén tIlllm. 25. 
nG,Benlto Compalns (llOSBl, -del mis· Herida. el día 8 ,de se·pttembre de 1977. 
lIl'Io().' ¡¡;-Iert.d,o .e~ día. 23 de octub:oo de l)'eibe. percibir la IpeIlJi316n ·da olOce mH 
itm, D-albe ,pe-1'cihir la pem.s.iónde se-. tre..qCÍetlLt:a.s velnti·d6s pesetas (lUl~) 
tem.-ta. 'Y sia.te miJ. pe-setaSo 0('17,0000) y la Y' ,la indemniza'Dión ·de cuatro mU <[ui. 
tillodemni21aclón de '!leta. m1'l noV'eeie.n.· nientas ,no'vento. y dOI! ,peaet'8.8 '(4.592). 
, 'u diez p&eoe,1;U 1(7.9r!()'), . So.Jdado- 1(J!.n~.s Martín.p.z Torres, deil 
oaibo p'rimero, de rJln,fn.nter!a Gil ca- l'tU'l11110 y 'rallereos ti:!> Velh!cu-loe ,Au-
mUo ~&láu¡ueZ1, d.e- Ja. Brlgll·da l::tara.. tomóvlltl& de la 1,1. Regi6n M1Iitlll". 
e.tdlsta.. [ierld-o -el ·tUa ~ de fe\b.raro 'fllbrido el odin. ,1} d.e t9ihrero de 19:m. 
t& 1m. IDeo:Je perOibir ,la ¡p'e'nsl60n deo DSlbe 'peoo1blr Ja pe-nslón de ,doO'e. rotl 
tclho ·mllo,chOol.entaa· vei·nt1aln.co ¡pe· cie.nto nloV'ontn y o~ho peseta.s. (12.aOO) 
I6:tU I(S.8í!5) '"1 ltl. 1n-demn1zMllón de y In. looemnizaclónde -dos mil o-cho-
lll1 General. DJl'eCtor de PM'iNIl. 
Roa EsPAflA 
----_ •• 1 ..... Inl' 






1, kM mU, S~18C1Q¡J¡t8iS_ 43e&enta. y una. ,pe.- cientas setenta y nueve pesetas (U79). 
. aetas 8.0811';. '.' iS-OldMo de Artllle;r~aJ·osé' 'G e s t o 'Le.'Orden 11.267/216178," f.le., reo,tirria .. ~¡p.rliÜl'BJ:'O -de lArtiUer:ía lA. n g <01 AJbe.1em:da,resLdente e,n Valle. ,del Du- como si,g.u.e~, . 
Pág'l:!tA lJlOO. flO.lu:m:na segunda.: . 
'~. 'pr1m&l'O losé Garete; Tejada; 
~ le conceden wes trienios,· a ~artl.l' 
de ida J)11i •. de 1978. • 
M&<lrl4. D 4& j¡(l[)t1embr.e- d.a 1978. 
.......... ------.... ~ ... ------..... -
Destines 
'·H:m : ' ._ 
" . _, Para oUbrir la vaean~ da 
Primer fe(&de la lefatura Provincial 
de MutUadO$ de Sam Sebastián. da-
00 ,e, tiP. '1.- da ,,,Ubi"e designación". 
se d~sttn .. >CO:1 carácter voluntario, , al 
.eQl;'onl'!il •• Infantería, Cabanero Mu-
'inad. permanente dt) Guerra por la 
Patria, n. ,Manuel Riande LMuona 
(R. G. B.1OO1.en la situOOión ,de cdis. 
ponU;¡le- 't a.qregado a la citadll Je-
«atura. 
UH,rif.. e& te septiembre ,de 1978. 
~o de l.ustl,cl~ Militar, le $>&1'á. satis,.. 
lada aS. eitada. pensió.n de m.utilación. 
conju.ntaments >con loo haber&:> pasi-
vos s. que tuviera .u.erooho, de {¡oüfor~ 
midad .con lo Olspuesto en el apal.'-
tado~). ,núiri. 3. del a.rtWulo 112 dal 
del Reglamento del Benemél.'ito Cuer-
pode Mutilaqos, aprobado' por Real 
Decreto 112/1971, de 1 de adlrfl (Dn-
mo OFlcu;L' nlÍllJ. 91). 
Madrid. 2a de septiambra de 1978. 
~tñes 
La Q.rd~n '1&;M.8J203I78, $e rectltica. 
'COmo 'sigll:&: 
Página 1.1:72, >columna' tercera: 
Capitán de In.fa.ntsria D. losé Ga-' 
nido Hernández;los siete trie;nios 
son >cinco dsproporelonalidad lO, .uno 
de .proporoionalidad 6 y uno d&'pro-
porciooalidad 3. 
Madrid, $8 de sepUembr& d& 19'28; 
¡Ca QTd<&n 1{U,19/203/'l8 s& l'ectitica 
como sigue: . 
Página 1.1'75, COlumna primera: 
Sargento de Artlller1a D. Alberto 
Palacín J'iménez; donde dice.: «.<\.1 
otr(),ID'. FranOisco IReinosa. -P~t ~ 
su lll'lme-I' aípellido .es,~~in06<i. . 
Columna segunda: 
\Sargento de In!an~ria D. !i'~Ux Ya.. 
toUa Urraca.; su .primer 8@ellWt) ~ 
Matola. 
Columna te.I'Cera.; 
Sargento4e lA.liill~ría '1>\ Mi?lfe 
H&rr.ero Relea; su nomJ))."&:e& ~'tlul( •. 
Madrid. ~ de ~ept1embr&,de-l97S. 
La. Orden 10.869/211}78. 5& rootifiea' 
'-como sigue: '. ' . 
!Página' :t3i3. columna tercera.: 
Capitán honorario (teniente aun. 
liar de l!nfan'taria) 'D. Ramón"ds'G;ra.. 
cia 'Sorla; su u{J\mb'ra'es'Román. ' 
T(';niente-auxlliiu<'ds lnfanteI"Í& ~á6-
Eduard.o Rivas lRoma!de-;' su' aimlm 
~el 54953. 
.' IMildrtd, '28. de se-:i;tiaI!lib'i'e de im. 
La. :Orden !10.W1OJ'f:11/'ls. se'r~ 
como sigue: . 
Página 1315, 'Columna tercera: 
Sarge-nto legi()nario ;n, A 1'1 ton i El 
Uroz Ruia; su .número es al 87824, 
Sarge_nta de- Infante.ria. D. :Tesús 'la.. 
layaro Pueyo; su número es el 25'7tt. 
Madrid. 2S de septiembl'>0 de li78. 
(iun~RE& iMmupo 
mismo, tres trieniOS.,·". debe decir: La Orden 10.872/?i1i1{78 se rectl«" 
"Al mismo, trece trienios ... *. como sigue: 
'Página 1.176, columna prim<&ra.: Página 1.OOl, eolumna tercera: 
Sargento de lnfantel'ía. ·n. José Sargento der Infantería D. Ben1it Cambio de stbtaeión Nlesla Rendón; su primer apeil1ido.ee Diaz Aguado de .Ortega; es iD. Beat. 
Niebla. ta 'Díaz ~t\.guado de Arteaga. U.69'S • 
Caus. baja en su destino de 
la Jafatura. Ptovlnelal de Mutilados 
de Zaragtllza., a vo.lunta.d pro.pia, el 
eomanda.nt& l1o-norario (capitá.n de 
O-!lcina& . J.l1I1ta.res) , D. José Maria 
Egldo SerranQ {R. G. '7.081), quedan-
do,.en la situación cespecí!iea» y ads. 
.erito .. 'la eitada Jetatura. 
Colum-na segunda.: , PágIna 1949. eolumna segunda.: 
Cargento de l,nfantería fl). Arturo Sal'ge.nto de Inl8;nteria n. luan Cea. 
Estévez N1e:ves; su n'llmel'o 00 &1 9608.j ta López' su -primer a,pellido 61 Gel-
Madrid. 2S de septiembl'.e de- 19'iS. too ' 
Columna tercera.; 
Sargento de In!antel'laD. Jdf!á M. 
-La .orden 10.1fM/203/78, 
eomo sigue: 
5& tootLflea. ría. Losta! Ga~ba,r; 105 trece' trlenll6 
son con antigedad' de 12 de maru 
:u.tri.. H de aeptiemJJ.re de 1978. 
GUTIÉRlttl.Z MELLADO 
Bajas 
Página i1.180, columna primera: 
,Cabo primer!} legionario D. Sadia. 
Ohoerón Gllocrón; su n ú m ~ l' o' es 
el~. 
Mad:rid, ~ da. se-ptlemíbr.e de- 1978. 
11.00,( 
amo resultado :del ~xpe. !La. !Orden 1Ó.'iOO{209{78 se. rectiti.ca 
dlent& gubernatlvo segui(Jo al bltga. .como sigue: 
d.a 04& ctmplemento de. tn'!antería, Ca- Página 1.S01>, columna. primera! 
i>alle.r1lJ Mutilado Permanente de Gue. Sargento de lntanteria D. Julián 
t'ra por 3.-. Patria, D. Esteban Mart1n Martfn,ez Careos, su segundo, Il,pelli· 
Gonzálex ('!l. G. 59.1iSO), adscrito a la do esCareas, jefatura. Pl'e'f'lnclal de Mutilado!! de Otro, ID • .Alejandro Ga.rcta García.; 
sti,titll. Cruz de Te.nerife, causa baja su primer a.pellido e6 Gracia, 
en 11!.E&cala. de, .complemento de In- Columna i3egunda: ' 
J'anterí& y Ini, &1 Benem'Óri'to Cuerpo Sargento de- Infantería. 'D. :Te.sús< 
do Mutilados. de coniformidlld con lo Cores Lifteres; su segundo apellido 
qua t'letel'l!lltiaa.n los aparta.dos ~ y 5 es LlMres. • 
del Irt!culrw ,/"011 dGI ,Código de :Tue.. ,Columna terc¡¡.ra: 
't1oci& Mnttar, o o<n.¡¡ervlln do el Jiere,aho So.rgento legionario ID, :Tosé, Naoi. 
e. percibir &1 30 pO<t' 100 ,de Pensión miento y Codoa i su n ú m &1' o es 
<te Mutllae1ón deü.. su(\!do de brigo,.c1tl e,l 2058, 
que (¡¡termina. el artíoulo 18 ·11 e- la Otro, O. Maroial Pér.ez de iÁrr~ba; 
Ley 51.1m, ,do 11 ,de marzo (D. O. nú· su número es -el 68111. ' 
mero 6~), :Lncl'em~ntada o mOditloa,da iPó,gl,na. 1.806, columna, ,primera: 
t'lilte. pensi6n, 4.e a.cue.rdo -con los pl'a~ $arge.nto de. lnla"nterta. D. luan .Al· 
.15lllpueato.i liI D¡s.poalQi9~ :vj.gentes &11, tO'nso PorraslCampos; su ,número ~ 
tad: ... 1!I!!l'l.e.nto~ Por e.l Consejo Supra- eü. 91000. 
d& 1978. " 
Madrid. 2S deo &&l)tiembre d& 1978. 
La Orden 10.879/t11/7S. se. root1li~1I. 
eomo sigue- : ' 
Página 1,&52, -aolumna segunda: 
Sal'S'e.nto de lnfantería D. santiag. 
Fle.rrero Gutiérrez; los treee trientts 
so'n de- antigüedad: de- 19 d.e. ma.1'9 
de- 1975. _ 
Pág1·na '1.853, .co'lumna primera: 
Sargento de Infantería .D. Ráf!.\§l 
Espadas Espadas; los do,oe trlen1'ós 
son (Ion etectos eeonóm1cos de- 1 d& 
abril de 1976, previa deduCClióll d. 
las cantidades ¡pe.rcib1das :por Dte 
conce-pto deede dicha feeha. 
PágIna (1;;$5, ,columna segunda: 
Sarge,nto da la. rrunrdla. <:1(111 do .• 
Manuel ¡Masaro Bonílla.; 106 nutW. 
trle-n1os de. tropa. so'n con antig'l1a4ú 
de, 2 de enero de 19'15. 
,Columna. tero era : 
Sargento d&' la 'Guardia Clvll d •• 
IOllé Agullar .AlVaro; su número el 
.etl. 6S897 Y los >diez trienios SOl1, un. 
de ,proporcionalidad 6 y nuev,s ds pr.-
porclonali;dad -l. 
lMoorid, 28 d~ ss>pt1embrs de. une. 
.16 2 de ootUibr-e. de 1978 . 4l • .o.;nmn@ 
~~~--~~~,~.~=--~------~------------------~~~--~---~.------------------~~ 
. La. -oro·en '10.874121!J.m se rectltica 
elimo- sigue: 
Página 1.357, columna 'Primera.: 
Soldado de Ingenieros D. Manuel 
Gastelo Bemárdea.; su ilrime.r ape1li· 
';'e es Castelao. 
Columna tercera: 
Soldada de Artillada D. ViQtoriano 
cazón P·emas; el trienio d(:} tropa, 
as con antigüedad de. 14 d.er' enero 
';'e. :1975 • 
. Madrid, 28 de. septiemíbr.e dEl' 1978. 
. " .... .}. 
, 
zaragoga.. "qaeda l'ectlfiQada. en la. 
parte que a!fecta. al interesado en ~ 
~tido de que los citados tri~nios 
son uon efectos económicos de ,1 de 
.febrero de 19'i8 y no de :1. de abril 
de 1978, como en la citada. Orde.n se 
hMia c()nstar. 
Madrid, 28 de septiembre de 1m. 
• GUl:IÉRREZ !MELUDQ 
1f.696 
La. O. C. 10.4201203[78. ilOl' 
la que se conceden trece trienios de 
'" ilropol'cionalidad cuatro, entre otros, 
"11.695 al Policía Armado, Caballerfr Mutila-
La' O. C. 10.873{211[78, :por la do- Permanente en Acto ·de Servido. 
~e se 'concedían trec(:} trienios (sie- don Marinel González Camba {R. G. 
. ~ d~ prpporeionaUdad ü y seis de OO.899}, adscrito a la Jefatura ProVÍll-
prfrporcionalidad 4), -con antigüedad cial de M"!ltilados de Ponteved.ra. que-
te 12 de ene;:o de 1978 y efectos eco:- da anulada en la ·parte que afecta al 
aómicos de 1 de abril de 1978, entre interesado, por no eorrespo-nderle es--
stros. al sail'gpnto legio-nario, Caballe- tos trienioo. que 1101' error le Iueroñ 
:ro Muti,Iado Permane.nte de Guerra cooeedidos. 
flor la. Patria. D. Anto.nio Chuec3. Se- ~Madrid, 28 de septiembre de 1918. 
a'rano (R. G. 5.567), adscrito a la Je~ 
fatura Provincial da ,MatUados da GU'tI~ IMELt.ADO 
DIRECCION GENERAL 
D' LA GUARDIA (IVll 
MatñmoBif.lS 
11.697 
>Con arreglo a. las .UspClsicio-
nes de la Ley de l3 de noviembre de • 
1951 {D. O. mim. 251}, se concede li~ 
ceneia para oContraer matrimonio, con 
Doña María de 'la Paz Peralta Gar-
eia, al teniente de la Guardia Civil 
don Julio Robles López (!á.7st.ml> en 
situación da disponible y agregado 
a la, Agrupaclón da Destines de la 
D1reooi6n General. 
Madrid, 29 de se.ptiembr. de 1978. 
GunltalU!Z !Mt\LU'OO 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
Número 2329/1918, por el que se 
declara luto uacional por el fa-
llecimiento de Su Santidad el 
Papa Juan Pablo t. 
CDmo testimonio d6'l pro.fundo 
dalor que Espafia. ,siente por el fa,.. 
llacimientD de Su SantidSid 
Papa. Juan Pa.blo I# 
Vengo en disponer: 
el' Dura.nte ellos, ~a. ban-den. na,.. 
cional será izada a. media. "sta. en 
loo edifieiDspúblieos y buques de 
la. Armada.. 
Artículo. único. - Se decl8tra.n 
tres día.s de luto. nac'iDna.l, desde 
la fecha. hasta el primerD de octu~ 
bre, inclusive, así oomo el día. de 
celebración de [.os lfunera4es ofi~ 
da.les. 
Dado ® Madrid & veintinueve 
de ~ptiembre de mil novecientDs 
setenta. y ocho. 
JUAN CARLOS 
El MinIstro de Aeuntos Exteriorlt., 
,MA:EtOlllLIN.o .oREJA AGUlRRE 
(íf)&l B. O. deL E. n .• 2M, 4.e- 81."78.) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
PARQUE CENTRAL DE SANIDAD 
... MILITAR 
AlllUUiío 
Autorlz:ada lo, adquisioión da. d1-ver. 
so materll11 sanitario Y' rad10gráfleo 
ílon 4estino' a los ALmacen.es do. .oote 
Parque, según Actas Faoultativas nú· 
mGros iL02, 1()4. 'Y los, se. admlteon Oller-
tilia, de.ntro deol !plazfr de- d1e1J días con· 
tados a. partir de. la tPul:ltlioaoión de 
este. anunol0. 
Las Ofertas e·e harán e.n sobre oarra.. 
do y laorado, entregándose en la Se. 
cretaría. de este Estableolmento, sito 
en 'GenGral Franco núm. 19 (iCarooan· 
chel Altol, el pliego de bases Y' rela-
ción dell material íPuede~ ser exam1· 
nadas &ll 61 tablón de anuncios d,s 
est&Parqul!< toodos los días labora,.. 
bIes durante- las horas de ofioina. 
El importa de- .los anunoios serli sa. 
tisfecho a. prorrateo antre los Qdjudl. 
oatartos. 
Madrid. 27 de. uptlemJ:¡rt 4e. 1978. 
Núm. 006 
le rooullrdl\ lo dllpuHto por la IUPlrlorldld ruPRto a J. 001'1'111'11'1'101. di Il'Iul1 ... m .t. DIARIO O,.OIAI. 
Clmuuol anunolol hayAn'" .. ubUo."" por lo. O .... nl.mo., Ouerpo., Oentl'o. y Oopendtutolal mllltll'tI, l"tI,p,n-
dl."ttm, ... ,-:.' lo. q!. flIUI'I" 1ft _ru I'.vlltu· 01l01a.1I ,N '11'11. "l'lnlA nMlonl.l,' 
l!IIm'Y\llelO M'~ nmJí,¡ ~.-..ni.Uwl 01l'Wl'.At0. 
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